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Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true. 
Years may p ass and time may bring 
us many a task that ' s hard to do. 
Still we'll smg the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we ' ll cheer the best of c olors; 
hail the crimson and the black. 
Still we ' ll sm g the old songs over, 
still we'll call the old days bac k. 
Still we'll cheer the b est of colors; 
hail the c rimson and the black . 
Central Washington University Campus 
Tomlinson Field 
June 10, 2000 
Westside Commencement 
Highline Community College - Skookum Pavilion 
June 11, 2000 
Illuminating the seal of Central 
Washington University, the words 
Docendo Discimus, "by teaching we 
learn," remain today as in the past the 
cornerstone of the university's mission. 
The university is committed to teaching 
as a means to facilitate learning. All 
members of the university community 
support a relationship between teacher 
and student which makes both partners 
in learning, scholarship, research, 
creative expression, and the 
application of knowledge to solve 
human and societal problems. 
PRESIDENTIAL PARTY 
Mrs. Gwen B. Chaplin . . . . ............ . . . ............ . ... . ... .. ......... Chair, Board of Trustees 
Ms. Leslie Jones . . .. ....... ....... ........... ...... . .... ... ....... Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. Nick French . .. . . ....... . .. ... . . . . ... .. .. ....... . .. . ............ Member, Board of Trustees 
Mr. Jay A. Reich . . .... . .... . ...... .. ........... . ... . .. ..... ... . ..... Member, Board of Trustees 
Ms. Nadine Romero . .. .... ... ..... . ... ... . . ......... . ....... ..... ... Member, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells ... . . . . . .. ... . ...... . .. . . . ... ..... ... .. . . .. .. .. .... ... Member, Board of Trustees 
Ms. Judy Yu ...... . .. . .... . .... . . . .. . . .. . . . .. .. ... .... ... . .. . .. . ... Member, Board of Trustees 
Mr. David Shaw ..... .. .... . ............. . .... . . ..... . . Ellensburg Campus Commencement Speaker 
Ms. Georgia Gardner ........ ....... ............. .... ........... Westside Commencement Speaker 
Dr. James A. "Dolph" Norton . ...... ... . . ... .. . ... President Ad Interim, Central Washington University 
Dr. Jerilyn S. Mcintyre ... .......... . .... . ........ . ... President Elect, Central Washington University 
Dr. David Dauwalder .. .. .... . .. . .... . . .. ........ . .... . .. . ......... . .... . .. . ....... .. . Provost 
Dr. Liahna Babener ... . ... . ..... . ..... . . .. . .. ........ . . Dean of the College of Arts and Humanities 
Ms. Margaret Badgley ...... .. ... ... . . . . . . . . . . .. .... . . . . . Administrator, Eastside University Centers 
Dr. Gregory Chan . . .. .. . . . . . .. . .... ... .. . . .... Interim Associate Vice President for Academic Affairs 
Ms. Jen Gray ... .. ... .. ..... Interim Vice President for Development and Alumni Relations and Programs 
Dr. David Hedrick . ..... .... . .. . .... . ............................. Director, International Studies 
Dr. David Kaufman ... . .. ....... . .... . . .. ........ . Assistant to the Provost for Learning Technologies 
Dr. Gary A. Lewis ... . . . . .. ... .. .. . ... . .. ..... .. . ......... . . . ..... . .... Dean of Library Services 
Dr. Richard S. Mack .. ..... .... .. ... . .. . .. .. . .. . .... Interim Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Jack McKay .. .. .... . ... . .. . . .... Interim Dean of the College of Education and Professional Studies 
Mr. Abdul Nasser . . . .. ....... .. . . . . . ... .. . . . .. ... . Vice President for Business and Financial Affairs 
Dr. John Ninnemann .. .. ...... . ............................... Dean of the College of the Sciences 
Dr. James G. Pappas ...... ............ .. .. . . Vice President for Enrollment Management and Marketing 
Dr. Roy Savoian .... . .............. . .... . ... . .. . .... . Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Sarah E. Shumate . .. .. . ... .. . . ...... . ...... ..... .......... . . Vice President for Student Affairs 
Mr. Mark Young .. . ..... . . ... . . .. ... . .. . . ... . . ... . . .. . . .. . . ... Vice President for Special Projects 
Dr. Linda Beath ...... . .. . .... . . . .... ... . . ..... . . .. .. .... . ..... Chair, 1999- 2000 Faculty Senate 
Mr. John Agars . .. .. . . .... . .... . . ... .. . .... . ........... . .. 2000 Faculty Marshal, Professor of Art 
Ms. Kristy Gillespie ....... ....... . .... . .... . . .... President, Board of Directors, Associated Students 
Mr. Mark Johnson ... .. . .. .... ..... ... . .... . . . ... ...... . . . . . .. . . ... President, Alumni Association 
Mrs. Carol Carrothers . . . .. . .... . ........ ... ... .. ..... . . .... . . .... . .. . .... . . . ... . ... Interpreter 
EMERITI OF 1999-2000 
Mr. John Agars .. . . .. ... .. .. . .. . .... . . . .. ..... . . . .... . .. . ...... .. . . .... .... Professor of Art 
Mr. Walter Arlt ..... . ... . . . . . .. . .. ... . Professor of Physical Education, Health and Leisure Services 
Dr. Bonalyn Bricker- Smith ... .. .. ... . .. .... ... .. . ... . . . .... ... .. . .... .. . . .. Professor of Music 
Dr. W. Frederick Cutlip . .. ... .. . ......... . .... . . ... . ... . .. . . ...... .. . Professor of Mathematics 
Dr. Robert Edington .. .. ... ... . . ..... . .. . .. Westside Administrator and Professor of Political Science 
Dr. Gary Frederick Director of Athletics & Professor of Physical Education, Health and Leisure Services 
Mr. Gary Galbraith . . ... . .... .. ....... .... ..... . .. . .... . . .. ...... . .. . . . .. ... Professor of Art 
Dr. Roger Garrett . . . . .. . . . ... . . ....... ..... ...... .. .. .. . . .. .... . . . Professor of Communication 
Dr. Ron Hales . . . . . . . ... . . .... . ... . . . . Professor of Traffic Safety and Safety & Health Management 
Dr. Carlos Martin . . .... .. . . . .. . . .. . .... ... . ... . ... .. . . . Professor of Spanish, Foreign Languages 
Ms. Carolyn Schactler . . ........ .. . . .. .... . .... ...... ... ... ... .. . .. Professor of Apparel Design 
Mr. Gary Smith . . ..... . . .... . ....... .. Professor of Physical Education, Health and Leisure Services 
Dr. Larry Sparks . . ...... .. ...... . .. . . ... ..... .... . . ....... ... .. . ... .. Professor of Psychology 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp, drafty 12th 
century castles and halls of learning. Today in this country, they are used only for formal 
academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held, 
the gown and hood of the highest degree are worn. The gowns for the Bachelor' s degrees, 
earned after four years of undergraduate study, have square yoke with shirring across the 
shoulders and back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, 
which come to a point. The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor' s, but the distinctive long 
narrow sleeves are closed a t the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part 
way down the sleeve. Gowns for the doctorate, earned for at least three years of advanced 
graduate study and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on 
the full bell- shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of 
learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black 
shell, of varying sizes for the three degrees, is silk- lined with the colors of the institution 
conferring the degree. The hood is then bordered with velvet of the color signifying the field of 
learning to which the degree pertains. The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters .............. White Library Science . . .... .. ... Lemon 
Commerce ................. Drab Medicine ................. Green 
Economics .. . . .. .. . ...... Copper Music ..................... Pink 
Education .. . . ...... ... Light Blue Nursing ............... . . Apricot 
Engineering ............. Orange Philosophy ............ Dark Blue 
Fine Arts ............ . . ... Brown Physical Education .... Sage Green 
Journalism .... . ......... Crimson Science . . . . . .... . . Golden Yellow 
Law ........... . ........ Purple Speech .. . ....... . .. . Silver Gray 
Theology . . . . . .... . .. .... Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors 
from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating Cum 
Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude or 
With High Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude or With 
Highest Distinction. These awards are given to those students who have achieved high academic 
excellence. 
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SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select 
group of students in junior standing who have achieved academic excellence at Central Washington 
University. Selection is based on grade point average . An additional criterion on campus is the 
completion of 75 quarter credits at Central Washington University. We commend these students for 
their high degree of achievement. 
MAIN CAMPUS CORTEGE SELECTION 
Eleanor Fortin Zillah Accounting 
Miryha Gould Entiat Geology 
Shane Moloney Federal Way Law and Justice 
Shawn Palmer Memphis Construction Management 
Arlo Randall Por t Townsend Computer Science 
Katie Thieme Richland Elementary Education 
WESTSIDE EXTENDED DEGREE CENTER CORTEGE SELECTION 
Donalyn Cronin Lynnwood Accounting 
Maria Lormina- Santos Lynnwood Accounting 
Kelly Boyer SeaTac Business Education 
Lindsey Drouet SeaTac Early Childhood Education 
Melanie Kloser Ste ilacoom La w and Justice 
Bryan Roberts Steilacoom Law and Justice 
MAIN CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard . The Honor Guard is composed of 
students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United Sta tes Army 
Reserve Officer Training Corps, which a re programs designed to prepare eligible students to assume 
the responsibilities of commissioned officers in the United Sta tes military. 
5 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher education, and 
Central Washington University has proudly provided quality education to citizens of this state since 
1891. Through the years, it has continued to develop, first as Washington Normal School, then 
Central Washington College of Education, Central Washington State College and now Central 
Washington University. 
More than 100 years ago, CWU' s educational goals focused on teacher education. Today, 
Central is much, much more than that. The university has kept a strong, positive and constructive 
posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a responsive regional 
university. This is a tribute to a dedicated faculty involved in notable research and public service 
activities, students being prepared for a rapidly changing, high- technology society, academic 
programs being sustained and strengthened, and upgraded admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central' s four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out- of- doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Originally 
designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative bodies, such as 
the U.S. House of Representa tives and the British House of Commons, have maces, as do most 
colleges and universities. 
Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industrial and Engineering Technology, crafted 
Central's mace. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, 
surmounted by a four- sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters, 
"CWU," while the fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by the university 
colors, crimson and black, and the others are backed by the color green, signifying the Evergreen 
State. The mace is on display in the meeting room of the board of trustees in Barge Hall, and is 
used only for official university functions. 
UNIVERSITY CENTER PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at University Centers in Lynnwood, SeaTac, 
Steilacoom, Wenatchee, Moses Lake and Yakima. The University Centers are designed primarily to 
serve students whose professional or family obligations prevent them from leaving their home 
communities. During spring quarter there were more than 1, 000 students enrolled at the University 
Centers. While all students are invited to participate in the on- campus ceremony, a Westside 
commencement exercise is held for students graduating from Lynnwood, SeaTac, and Steilacoom 
Centers. 
DEGREES CONFERRED 1999-2000 
AUGUST 1999 
Bachelor of Arts .. . ................... . ...... 126 
Bachelor of Arts in Education ................... 33 
Bachelor of Music .... ........ .................. 5 
Bachelor of Science .......................... 211 
Master of Arts ...... ...... ............... ..... . 5 
Master of Arts for Teachers ............ . ......... 3 
Master of Education ............ ....... ........ 60 
Master of Music ............................... 2 
Master of Science ............................. 18 
DECEMBER 1999 
Bachelor of Arts ............................ . 103 
Bachelor of Arts in Education ................... 57 
Bachelor of Music .............................. 6 
Bachelor of Science .......................... 181 
Master of Arts ................................. 8 
Master of Education ........................... 10 
Master of Science ............................. 10 
Master of Fine Arts ............................ 1 
Master of Music ............................... 1 
MARCH 2000 
Bachelor of Arts .............................. 93 
Bachelor of Arts in Education ................... 53 
Bachelor of Fine Arts ........................... 3 
Bachelor of Music .............................. 5 
Bachelor of Science ................... . ...... 138 
Master of Arts ................................. 4 
Master of Education ........................ .... 2 
Master of Science .............................. 7 
JUNE 2000 CANDIDATES 
Bachelor of Arts .. ........................... 361 
Bachelor of Arts in Education .................. 228 
Bachelor of Fine Arts ........................... 6' 
Bachelor of Music .. . .......................... 10 
Bachelor of Science .... ... .................. . 429 
Master of Arts .. ... .. ... .. ...... .......... . .... 6 
Master of Education ........ . .................. 25 
Master of Fine Arts ............................ 3 
Master of Music ............................... 2 
Master of Science ............................. 27 
TOTAL 2,242 
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BACHELOR OF ARTS Vonelle Marie Elison Sharon L. Klontz 
AUGUST 20, 1999 Psychology Law and Justice 
Casey Richard Adcox Noah Michael Falk Dennis A. Koselke 
School Health Education Geology Psychology 
Mark Christopher Billings Earnest Flynn Samuel David Kuyper 
Video Communications Studies Law and Justice Foreign Language Broad Area 
Darcy Lynne Bridge Carrie Lynn Frisinger Laura Leigh Landon 
Law and Justice Sociology Sociology 
Cavan M. Busch Mauricio Miguel Garces Stephen Lane 
Philosophy Psychology Philosophy Foreign Language 
Lor raine R. Cadena Alyssa Ann Larimore 
Sociology Shyla R. Geck Philosophy 
Psychology English James Brett Larsen 
Lenin Caltenco Kelly Leigh Geyer Law and Justice 
Foreign Language Law and Justice Cum Laude Corr ine D. Lechelt 
J aime M. Caskey Art 
Political Science Sharon Kay Glenney Family and Consumer Studies Summer Rose Lenhart 
Shanta) L. Chase History: Teach ing 
Public Relations Caroline D. Graves Law and Justice Linda Leilani Lester Toole 
Janet L. Clark Cum Laude Law and Justice 
Psychology Joseph G. Gurriere Ileana Ruth LiMarzi Magna Cum Laude Public Relations Video Communications Studies 
Christopher Aaron Clement Andrew A. Hanke Scott Allan Lingle History 
Magna Cum Laude Law and Justice 
Sociology 
John Anthony Cone Jeannine Anne Hanley 
Teresa Adelina Lozano 
Geography History 
Family and Consumer Studies 
Leann Jenell Conger Annette Ellen Harneit 
Anneliese Ruth Majsterek 
Psychology Psychology 
Foreign Language 
Cum Laude 
Kari L. Cook Lee Paul Hendrickson Honors in Foreign Language 
Psychology Law and Justice Joshua Lee Matlock 
Janet L. Cooke-Padron Jennifer Naomi Herbold Video Communications Studies 
Law and Justice Philosophy Ariel Blythe Montgomery 
Levi V. Heyen Christine Marcelle Copeland Family and Consumer Studies 
Political Science History: Teaching Broad Area D~an R. Moore 
Judy L. Daufney-Stenberg Karen Marie Hollander History: Teaching 
Law and Justice Law and Justice Foreign Language: Teaching 
Melody M. DeMoss Heidi Lynne Hunt Scott R. Morgan 
Geography Law and Justice Foreign Language: Teaching Cum Laude 
Caroline M. DePiro Miho Murashima 
Foreign Language Jong-soon Jang Psychology Social Science 
Joni Marie Derifield Jesse H. Navarro 
Political Science Tabatha J. Jennings Psychology Law and Justice 
Edgar Leon DuBose, Jr. John S. Nelson 
Sociology Derek N. Jones Psychology 
Law and Justice Geography Scott Eric Newlands 
Juri Egashira Robert C. Kalmbach Law and Justice 
Anthropology English Susan Frances O'Brien 
Camis Nicole Eilert J eremy C. Kelley Law and Justice 
Psychology Political Science 
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Sandra Grace Olivares Scott Hadley Sebring Emily L. West 
Psychology Biology Sociology 
Sarah Ann Pedersen James C. Sells Jodi L. West 
Family and Consumer Studies Psychology English 
Camille Marie Pieti Sherri A. Shaftic David E. Williams 
Sociology History Political Science 
Timothy Ogidaubik Plourd Peter Roald Skarbo Jennifer L. Williams 
Law and Justice Psychology Speech Communication 
Political Science 
Guy W. Smurthwaite Tara L. Wilson 
Holly Lynn Pope English: Teach ing Law and Justice 
Foreign Language Language Arts Cum Laude 
Cum Laude 
Joseph Antoine St. Laurent Nathan R. Witt 
Michelle R. Pruitt Law and Justice Law and Justice 
Psychology 
Joshua J . Steinfeld Mark Edward Woodard 
Tara L. Rattray Public Relations Political Science 
Print Journalism 
William Donald Strand William B. Woodrum 
Raymond W. Readwin Geology Language Arts 
Law and Justice 
Theresa M. Talamaivao Lewis L. Yaeger 
Susan E. Reed-Regan Biology Geography 
Anthropology 
Kenneth E. Thomas Joel A. Yeager 
Zachary Victor Reeve Law and Justice Psychology 
Foreign Language Broad Area Magna Cum Laude 
Julie A. Rhubottom . Trindi Renea Thuline 
Law and Justice Sociology BACHELOR OF ARTS 
Social Science IN EDUCATION Enrique Rico AUGUST 20, 1999 Sociology Darci Mae Tollefson 
Law and Justice Mary Ellen Bailey James R. Rockholt 
Mathematics Heather L. Toya Elementary Education 
Cum Laude Foreign Language Broad Area Special Education K-12 
Magna Cum Laude 
Joseph L. Rogers Ryan J . Trotter 
Reena E. Calahan Law and Justice Video Communications Studies 
Elementary Education 
Kevin Gregory Salcedo Michelle A. Turpen 
Michael C. Cate Theatre Arts Family and Consumer Studies 
Cum Laude Special Education K-12 
Jared A. Vallejo 
George W. Clark 1 V Carlos B. Sandoval Theatre Arts 
Law and Justice Magna Cum Laude Elementary Education 
Manabu Sase Elise C. Wakefield Carlee Renae Cultice 
Psychology Psychology Elementary Education 
Motoki Sato Timothy S. Walker Eric C. Davis 
Geography Law and Justice Special Education K-12 
James R. Savage, Jr. Todd A. Walker Nora Catherine Dunn 
Political Science Law and Justice Elementary Education 
Shon Ernest Schaffran William T. Watkins Joseph Eldred 
Social Science Foreign Language Elementary Education 
Nicole M. Schier Stacy A. Watters Leticia L. Fischer 
Art Law and Justice Elementary Education 
Early Childhood Education 
Tonya Marie Schneider Susan Patricia Welenofsky Cum Laude 
Family and Consumer Studies Family and Consumer Studies 
Trisha Joy Fitzpatrick 
Kevin Dale Schrader Allen J. Werth Elementary Education 
Law and Justice Law and Justice Cum Laude 
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Miranda D. Forrest Kristine M. Williams Scott W. Anderson 
Elementary Education Early Childhood Education Business Administration 
Summa Cum Laude Cum Laude 
Sandra K. Armstrong 
Justin W. Gurnsey Accounting 
Special Education K-12 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Magna Cum Laude 
Cindy L. Hernandez AUGUST 20, 1999 Mark Steven Axtman Special Education K-12 Flight Technology 
Richard Benjamin Button Summa Cum Laude Todd William Hilberg 
Elementary Education Art Justin Matthew Baisch 
Heather Marie Hoon Raymond D. Morrow 
Administrative Management 
Elementary Education Art Joseph Robert Balzarini 
Special Education K-12 Shandy L. Weiher Business Administration 
Stephanie Marie Ibach Art Dara Kaileen Ranford 
Elementary Education Community Health 
Special Education K-12 
Dana I. Bankson BACHELOR OF MUSIC Jodee Elizabeth Jacobs AUGUST 20, 1999 Administrative Management Special Education K-12 
Jacqueline Yvonne Baxter 
Sarah Kay Johnson David M. Brown Chemistry 
Elementary Education Wind Performance 
Magna Cum Laude Kenneth E. Beecher 
Stephanie Ann Knowles Accounting 
Elementary Education Aaron E.T. Klump 
Music Business Rory M. Beers 
William G. Lorenz Business Administration 
Elementary Education Kousuke Morioka 
Wind Performance Kindra A. Beman 
Katheryn Lynn Moore Business Administration 
Elementary Education Holly Lynn Pope 
Music Education Justin Eli Berry 
Stephanie A. Morford Cum Laude Fitness and Sport Management 
Elementary Education 
Adam Wilson Rupert Kurt V. Rethman 
Rebecca G. Nyman Music Education Business Education 
Special Education K-12 
Sarah Victoria Bettes 
Megan M. O'Connor Fitness and Sport Management 
Elementary Education BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 20, 1999 Clara L. Bjelland Rebecca Irene Oneal Accounting 
Elementary Education Melody Ann Adams Michelle Renee Black Cum Laude Business Administration Leisure Services 
Susanna Kay Perez Teresa R. Adams Suzanqe M. Blakeney Elementary Education Business Administration 
Magna Cum Laude Geology 
Kristen Yvonne Ahrendt Sally C. Bollinger Christina M. Portner Accounting 
Elementary Education Business Administration Magna Cum Laude Cum Laude 
Beth L. Radcliff Brigitta A. Akras 
Elementary Education Kevin J. Bourgault Business Administration Individual Studies: 
Tiffaney Dawn Ramsey Hatem A. Alfanash Public Pol icy 
Elementary Education Business Administration Michele L. Boutwell 
Sydney L. Richins Petra S.Amo Accounting 
Elementary Education Business Administration Lenin Caltenco Magna Cum Laude Cum Laude Anthropology 
Doreen M. Tanenbaum Ryan M. Anardi 
Special Education P-3 Christopher J. Canan Business Administration Food Science and Nutrition Elementary Education 
Robert B. Andersen Amy Elizabeth Carlson Scott D. West Business Administration 
Elementary Education Cum Laude Business Administration 
11 
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Wesley W. Cartwright Stephen P. Dyer Kerstin M. Hemminger 
Electronic Engineering Physical Education Accounting 
Technology 
Lori R. Featherstone Alisa Lynn Hill 
Jeffrey P. Casady Accounting Administrative Management 
Business Administration Julia Louise Fowler Julie Lyn Houston 
Ling Zhang Chan Geology Administrative Management 
Accounting 
Jill A. Friar Marianne Carol Jacques 
Lorraine M. Chavez Business Administration Business Education 
Business Administration 
Mary Bentler Galvin Jong-soon Jang 
Heather L. Clark Business Administration Economics 
Accounting 
Summa Cum Laude Paul Bernard Genack Steven R. Jensen 
Accounting Business Administration 
Charles R. Clements Cum Laude 
Individual Studies: Erik D. Johansen 
Aviation and Communications Chad A. Gillespie Geology 
Business Education 
Dana Cleveland Sterling D. Johansen 
Anthropology Erica Lyn Giraud Business Administration 
Social Services 
Todd C. Clirehugh Brett Alan Johnson 
Community Health Victor Raymond Gurule, Jr. Business Administration 
Business Administration 
Michael Charles Collie Consuelo Johnson 
Loss Control Management Lien M. Ha Biology 
Accounting 
Debra Lynn Cordell Cum Laude Renee Marie Johnston 
Individual Studies: Accounting 
Clinical Laboratory Science Sylvia Kay Hahn 
Community Health R. Anthony Judah 
Karissa Kay Craig Business Education 
Individual Studies: Melissa J. Hallead 
Clinical Laboratory Science Business Education Akiko Kanatsuka Leisure Services 
Melisa M. Cruse Joel C. Hammond 
Individual Studies: Administrative Management Jenise Marie Kazen 
Clinical Laboratory Science Accounting Mika Hanaoka Business Administration 
Erik Arthur Danielson Administrative Management Magna Cum Laude 
Physical Education: Teaching Alecia Lin Hansen Bart P. Kelly 
Roxanne Marie Derheim Business Administration Administrative Office 
Accounting Christopher Carl Hanson 
Management 
Cum Laude Construction Management David 0. Kidd 
Maria I. Diaz Joleen D. Harmon 
Accounting 
Business Administration Business Administration Dae San Kim 
Rudy M. Diligencia, Jr. Shannon Grace Hasiak 
Accounting 
Business Administration Family and Consumer Sciences MinS.Kim 
William Lynn Dillender, Jr. Junko Hattori 
Administrative Management 
Business Administration 
Accounting Individual Studies: Marcee Jeannette King Clinical Laboratory Science Community Health 
Christy Ann Ditlefsen Suzanne M. Hawilo Meghan Elaine Kjar 
Business Education Family and Consumer Sciences Physical Education 
Karen Marie Dormann Individual Studies: 
Accounting Health Promotion Ryan David Knowle 
Cum Laude Business Administration 
Shane Michael Doughten 
Kiminori Hayashi Debra A. Knox Business Administration 
Leisure Services Business Administration 
Lenna N. Duong Ayako Kobayashi Accounting Marc J. Helegson 
Computer Science Economics 
12 
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Jason J. Krawiecki Sadie Alda McNeeley Teresa Lynn Novak 
Economics Fitness and Sport Management Accounting 
Jenny Ann Hee Krogstadt Lisa R. McPherson Kristine K. Nygard 
Administrative Management Biology Business Administration 
Tomoko Kubotani Kaven McYnturff Jeffrey A. Olden 
Social Services Business Administration Accounting 
Trina Stephanie Ladwig Jason Paul Meade Jack L. Olivers 
Business Administration Accounting Administrative Management 
Rebecca Colleen Larkin Anabelle Cabreros Meneses Elizabeth A. Palmer 
Community Health Accounting Business Administration 
Business Administration 
Jeremy Scott Larson Matthew S. Palmquist 
Flight Technology Gregory Dale Meshke Flight Technology 
Magna Cum Laude Business Administration 
Heather Leah Parshall 
Shu-Chen C. Lee Shannon Marie Mesplie-Cowan Business Administration 
Administrative Management Social Services 
Eric A. Peterson 
Scott Allan Lingle Mariko Mibayashi Business Education 
Social Services Accounting Marketing Education 
Business Administration 
Barbara J. Lumsden Rudolf F. Pohlreich 
Individual Studies: Stefen Dominic Montag Economics 
Business Analysis/Communication Business Administration 
Emily Justine Pollard 
Jedd D. Lygre Andrea K. Moore Fashion Merchandising 
Economics Business Administration 
Chelene Tawnjai Potvin 
Michael \V.Machado Cara M. Munneke Leisure Services 
Business Administration Social Services 
Marc M. Quigley 
Meredith Ann Manring Mark Richard Myers Accounting 
Gerontology Business Administration Business Administration 
Karen A. Marcuson Samuel K. Namba Vladimir Raskin 
Accounting Accounting Accounting 
Cum Laude 
Jim J. Marion Tina L. Neal 
Accounting Business Education Jason D. Reiner 
Business Administration Individual Studies: 
Cum Laude James Michael Neil Safety Management in Aeronautics 
Physical Education Cum Laude 
Elizabeth Mae Martin 
Business Administration Keith A. Nelson Rusti Shay Repp 
Business Education Administrative Management 
Jeffrey Lee Martin 
Leisure Services Jessica Sharon Nguyen Sally J. Retzlaff 
Accounting Business Administration 
Shane A. Martin 
Geology Minh-Nguyet Thi Nguyen Sandra M. Rice 
Accounting Business Administration 
Stephane L. Masini Cum Laude 
Business Administration Christina J. Riebli 
Phianh T. Nguyen Business Administration 
\Villiam G. McAllister Business Administration 
Individual Studies: Ryan C. Riley 
Sports Marketing Ryan J. Niemeyer Administrative Management 
Paramedic 
John R. McBee II Michael Bradon Ritchie 
Biology Takako Nishi Leisure Services 
Administrative Management 
James Robert McCarthy 
Marc E. Noel 
Penny L. Robins 
Economics Business Administration 
Geology Cum Laude 
Scott A. McKinney 
Laura June Nolten Business Administration Heather L. Schoenleber 
Accounting Business Administration 
13 
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Angela M. Schwartz 
Community Health 
Aaron W. Scott 
Accounting 
Hiren R. Shah 
Accounting 
Judith Demetra Shea 
Accounting 
Bradley J. Sherman 
Business Education 
Ana S. Shorb 
Accounting 
Brant R. Smith 
Business Administration 
Jacquelyn A. Smith 
Accounting 
Linda Susan Smith 
Community Health 
Oliver Macrae Smith 
Business Education 
Tara Michelle Soule 
Accounting 
Stephen J. Stahl 
Community Health 
Enrica Maria Stairs 
Business Administration 
Rhonda Maria Stewart 
Accounting 
Jerica Marie Stingley 
Accounting 
Kara Jean Stoebner 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Science 
Anna Pavlovna Strizheus 
Accounting 
Truman Jay Thompson 
Accounting 
Verene Marie Thomson 
Accounting 
Karen L. Tierney 
Accounting 
Lisa J. Town 
Social Services 
Cindy Ann Tribuzio 
Biology 
Cum Laude 
Van Hong Trinh 
Accounting 
Skye Marie Tucker 
Business Administration 
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Helen P. Tucker-Slater 
Community Health 
Anouchka I.T. Van De Kerkhof 
Business Administration 
Darla A. VanDuren 
Accounting 
Business Administration 
Lou Edward Vasion 
Biology 
Janet D. Vaughn 
Geology 
Darby Brandon Vigus 
Business Education 
Maria N. Vilco 
Business Administration 
Alisa M. Webster 
Gerontology 
Stacey Michelle Weddle 
Administrative Management 
Hiromi M. Weir 
Business Administration 
Jeni M. Williams 
Accounting 
John Thomas Williams 
Administrative Management 
Susan Leone Willingham 
Accounting 
Nickola Renee Wilson 
Leisure Services 
Sylvia R. Wilson 
Accounting 
Aura Lynn Winn 
Accounting 
Nathan R. Witt 
Biology 
Richard G. Woolett 
Business Administration 
Junko Yamada 
Fitness and Sport Management 
Katey Erin Younghans 
Business Administration 
Jodie Rene Zelazny 
Leisure Services 
BACHELOR OF ARTS 
DECEMBER 10, 1999 
Jason L. Adrien 
Geography 
M E N T 
Alisha Marie Airhart 
Law and Justice 
Miho Akatsuka 
Foreign Language 
Puni Alefaio 
Law and Justice 
Luis Antonio Alva 
Psychology 
Terri L. Angelbeck 
Law and Justice 
Gina Marie Baccetti 
Public Relations 
Sarah Angela Baeckler 
Anthropology 
Cum Laude 
Melissa Lynne Bates 
Geography 
Teresa Lynn Benefield 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Melissa Angela Blecha 
Family and Consumer Studies 
Colin Andrew Blyth 
Law and Justice 
Megan L. Boad 
Family and Consumer Studies 
Amanda Jean Brown 
English 
Alfredo Enrique Cajachagua 
Foreign Language 
Jennifer Lee Campbell 
Geography 
Dustin C. Carlson 
Political Science 
History 
Sarah Marie Carr-Smith 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Maria J. Ceja 
Foreign Language: Teaching 
Cum Laude 
Shawn Patrick Chang 
Law and Justice 
Kelly J. Christensen 
Print Journalism 
Geography 
Charmagne Marie Cummings 
Family and Consumer Studies 
Jason L. Daniels 
Graphic Design 
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Peter S. Doman Cara Eileen Lanctot Tiffany Lynn Preston 
History Public Relations Sociology 
Shane C. Drexler Roger Sumner Lapham Olivia M. Putney 
Geography Geography: Teaching Psychology 
Steven N. Driggers Jennifer A. Leadon Lisa M. Radich 
Philosophy Public Relations English 
Cum Laude 
Denise Joy Dykstra Mercedes McGhee Ramstad 
Video Communications Studies Carmen K. Lehman Anthropology 
Magna Cum Laude Theatre Arts 
Terra Michelle Raney 
Edwin L. Emerick III Jessica Marie Lepping Art: Teaching - Broad Area 
Social Science Geography 
Summa Cum Laude Kellie M. Rauen 
Staci Nichole Foster Art 
Sociology Tami Lutovsky 
Candice Noel Renk Individual Studies: 
John W. Garden International Studies and Programs Psychology 
Law and Justice 
Anna Marie Mallett Megan D. Roberts 
Kelly A. Geyer History: Teaching Broad Area Political Science 
Public Relations Magna Cum Laude 
Aaron J. Mathena 
Karen A. Gill-Hatch Geography Stephen M. Robinson 
History Public Relations 
Chester D. Gillaspy 
Tetsuya Matsuda 
Britton Duane Ruby 
Law and Justice 
Geography 
History: Teaching Broad Area 
Jonathan Lee McDowell 
Stephen Paul Goering Law and Justice Mary M. Rumsey 
Law and Justice English: Teaching 
Cum Laude Jason Fon Montgomery 
Theatre Arts Stephany M. Sandbo 
Robert F. Gray Law and Justice 
Law and Justice Nora J. Moser 
School Health Education Joseph Raymond Sheridan 
Brett Allen Guehrn Geography 
Law and Justice Seth Ryan Mullinnex 
Theatre Arts: Secondary Grace Ellen Shore 
Helen C. Hall Education English 
Law and Justice 
Summa Cum Laude Erick H. Munzlinger Erik Nathaniel Soderstrom 
Video Communications Studies Law and Justice 
Andrew Robert Harlow 
History: Teaching Broad Area Kenneth M. Murray Ryan Anthony Som 
Mathematics: Teaching - School Health Education 
Melissa Renee Helgeson Secondary Raina M. Spence Family and Consumer Studies Cum Laude Biology 
Tony Matthew Hermansen Megan Leigh Myrick Cum Laude 
Law and Justice Theatre Arts 
Magna Cum Laude Gretchen Elizabeth Talmadge Aleshia M. Johnson History: Teaching Broad Area 
Law and Justice Craig S. Nighswonger Cum Laude 
Vikki M. Johnson School Health Education Robin Lynn Taylor 
Mathematics: Teaching - Kristi Lynn Olson Law and Justice 
Secondary Geography Anita Marie Tiliano 
Andrea Elizabeth Keene Christopher J. Parker English 
Law and Justice Music Guillermina Perez Vazquez 
Andrea Delphine Kelly Matthew William Pelandini Foreign Language: Teaching 
Law and Justice Music Cum Laude 
Marcee J. Kueckelhan Julia E. Popich Nicolas A. Velazquez 
Sociology English: Teaching Spanish: Teaching 
Michael E. Kuklinski, Jr. Kevin L. Prentiss Adrian Luke VerHagen 
Geography Law and Justice Social Science 
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Cheryl Lynett Washington Tanya Marie Cole Kelli Christine McCann 
Law and Justice Elementary Education Early Childhood Education 
Michael A. Wells Kristine Leslie Cordle Angela C. McMains 
Video Communications Studies Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Margareta Regina Wenderski Kimberly J . Cuevas 
Law and Justice Elementary Education Chad Lee Meade 
Stephanie A. Whitman 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Print Journalism Trevor J. De Vault Katy R. Miller 
Melissa A. Widmann 
Elementary Education Elementary Education 
School Health Education Elizabeth Re Dorr Joseph Ray Mohn 
Melissa K. Wight 
Elementary Education Elementary Education 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Shelley D. Morrow 
Christopher David Williams 
George D. Eakin Elementary Education 
Law and Justice 
Elementary Education 
Megan Leigh Myrick 
Kelli Marie Ehresmann Elementary Education 
Janet E.A. Wilson Elementary Education Magna Cum Laude 
Law and Justice Cum Laude 
James F. Wise Douglas Honors College 
Craig S. Nighswonger 
Elementary Education 
Mathematics: Teaching - Jeffrey W. Empey 
Secondary Elementary Education Michael L. Pine 
Magna Cum Laude Special Education K-1 2 
George T. Wolfe 
Callie Marie Floyd 
Edelia 0 . Ramirez 
Individual Studies: 
Elementary Education 
Elementary Education 
Aviation Human Resources Rachel D. Frailey 
Elementary Education Kimberly D. Riddle 
Ryan K. Yingling Elementary Education 
History: Teaching Broad Area Margarita Gonzalez 
Sandra L. Robinson Cum Laude Elementary Education 
Special Education K-12 
Crista C. Greenwalt 
Elementary Education Joy Michele Ross 
BACHELOR OF ARTS Special Education K-12 
IN EDUCATION Anna Gruenwoldt Cum Laude 
DECEMBER 10, 1999 Elementary Education Shannon L. Rottle 
Curtis John Bartkowski 
Carrie Alisa Hammerberg Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Erica Ann Rusch 
LeeAnn S. Harper-Klippert Elementary Education 
Holly A. Bossow Early Childhood Education 
Elementary Education Julie Kristine Rydberg 
Cum Laude Hillary Diane Hesse Elementary Education 
Pennye Ione Brown 
Elementary Education Special Education K-12 
Elementary Education Matthew J. Hicks Kelly Ann Seth 
Brooke M. Bumgarner 
Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Amber Nicole Hronek Christian T. Stahl 
J enna R. Byrne 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Elementary Education Tracie Eilene Stipp 
Magna Cum Laude Patricia Neves Johnson Special Education K-12 
Holly M. Camp 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Elementary Education Caroline Alexandra Jordan 
Special Education K-12 Shawna L. Studebaker 
Amy L. Chandler Magna Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Jesalyn Carrie Landa Debrah Christine Thornton 
Samantha Chung Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Magna Cum Laude 
Cheryl Ann Clements Angelica M. Martinez Jennifer Christina Tiengo 
Special Education K-1 2 Elementary Education Elementary Education 
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Shannon Todd 
Elementary Education 
Deborah Jill Vant 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jeannie Marie Western 
Elementary Education 
Toby Edward Williams 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 10, 1999 
Daniel Reed Barbier 
Music Education 
Michael Colin Day 
Music Education 
Erik Eliason 
Music Education 
Barbara Ellen Henry 
Music Education 
Cum Laude 
Hildi Jean Neff 
Vocal Performance 
Katrina Caroline Rooney 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 10, 1999 
Derek Ray Akers 
Economics 
Mohammed T. Al-Hasso 
Business Administration 
AmyL.Albee 
Business Administration 
Ryan S. Alexander 
Mathematics 
John Tobias Allen 
Leisure Services 
Kristine M. Ancock 
Business Education 
Kay Lynn Anderson 
Accounting 
Kelly Anne Anderson 
Business Administration 
Michelle Lee Anderson 
Accounting 
Stephanie Margaret Anderson 
Leisure Services 
E M E N T 
E. Kyle Anderton 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Lin C.Au 
Business Administration 
Evan C. Ayres 
Fitness and Sport Management 
Sarah Angela Baeckler 
Primate Behavior and Ecology 
Cum Laude 
Alisa M. Bakken 
Business Administration 
JoDean Corliss Baush 
Accounting 
Cum Laude 
Lisa M. Bell 
Leisure Services 
Thomas George Bennett Swanton IV 
Accounting 
Karen Ann Berg 
Fitness and Sport Management 
Stacy Marie Berntson 
Leisure Services 
Christopher John Bertels 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Marie Kay Bess 
Accounting 
William K. Bilyeu 
Community Health 
Sara Zewdie Biruk 
Business Administration 
Matthew E. Blackmer 
Business Administration 
Shellie D. Bradshaw 
Leisure Services 
Kellie M. Braun 
Food Science and Nutrition 
Kristin L. Brenner 
Accounting 
Robin John Brice! 
Accounting 
Andrea Benay Bricker 
Administrative Management 
Wendi L. Brown 
Leisure Services 
Kirstie Liliza Calkins 
Fashion Merchandising 
Eric Wayne Cannell 
Flight Technology 
Cum Laude 
Paul S. Carpentier 
Electronic Engineering 
Technology 
Holly Jean Case 
Business Administration 
Kathy E. Chapin 
Accounting 
Dawn Elizabeth Chiasson 
Business Administration 
Darrin John Child 
Business Administration 
Kilipohi K. Chock 
Leisure Services 
Coreen Krisell Clark 
Electronic Engineering 
Technology 
Summa Cum Laude 
Christopher Michael Clawson 
Business Administration 
Elsie L. Clements 
Physical Education 
Andrew J. Cline 
Business Administration 
Michael Gerald Cline 
Fitness and Sport Management 
Nathaniel Lee Cook 
Business Administration 
Lori Michelle Davidson 
Administrative Management 
Amy Ann DeBoer 
Physical Education: Teaching 
Eric J. Dejong 
Business Administration 
Economics 
Heidi J. DeSimone 
Accounting 
Violeta L. Dimovska 
Business Administration 
David Michael Eichner 
Accounting 
Cheri M. Erickson 
Fitness and Sport Management 
Annette L. Fackler 
Accounting 
Gregory Wayne Farmer 
Biology 
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Farrah Louise Feist Chad Howard Hull Jennifer Jeanne Mabry 
Biology: Teaching Paramedic Family and Consumer Sciences 
Laura Jeanne Figler Takashi Ishikawa Shane Micheal MacDonald 
Business Education Accounting Construction Management 
Lance M. Fischbach Craig Matthew Jamieson Edward M. Marquard 
Physical Education Business Administration Business Administration 
Staci Nichole Foster Andrew Scott Jensen Ryan T. Mavin 
Social Services Accounting Accounting 
Mardene Janae Fowler Bryan Patrick Johnson Megan Ann McClellan 
Biology: Teaching Business Administration Administrative Management 
Dale R. Freeman Jennifer Marie Johnson 
Magna Cum Laude 
Individual Studies: Community Health Holly Jo McGuire 
Integrated Production Management Social Services 
Lisa A. Johnson 
Shuji Furuta Accounting Bryan Matthew McNamara 
Administrative Management 
Mark E. Johnson 
Construction Management 
Fabienne F. Gibson O'Neill Paramedic Sarah Mireille McNutt 
Accounting Leisure Services 
Corinne F. Kalve 
Joseph F. Gloman Accounting Lindsay Noelle Millar 
Business Administration Gerontology 
Kathleen Margaret Kelly 
Annika Jean Graber Accounting Kimberly A. Miller 
Administrative Management Business Administration 
Fashion Merchandising JuAe Kim 
Accounting Joseph Eugene Moine 
Joshua Wayne Hadley 
Carol Wendy Kiplagat 
Accounting 
Flight Technology Business Administration 
Loss Control Management 
Kimberly D. Hanson Weslie A. Moore 
Administrative Management Janine L. Kirkpatrick Economics 
Accounting 
Shawn E. Hayden Business Administration Jason E. Morrow 
Food Science and Nutrition Leisure Services 
Marshall L. Kirkpatrick 
Melissa Renee Helgeson Community Health Stephen S. Mull 
Family and Consumer Sciences Cum Laude Physics 
Willis Lloyd Hicks Nicole E. Laird Daniel R. Murphy 
Food Science and Nutrition Accounting Economics 
Bryan J. Higgins Thuan T. Le Adrian Naranjo 
Leisure Services Business Administration Accounting 
Werner W. Hillemann, Jr. Eric John Ledgard Joel Navarro 
Construction Management Accounting Business Administration 
Cum Laude 
Chun-Ying Lee Jennifer J. Nelson 
Marilyn Jno Hinson Business Administration Accounting 
Marketing Education 
Diane J. Li Leah Jean Nelson 
Sena Camille Hodgins Accounting Business Administration 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude Douglas S. Lisonbee Mary L. Nguyen 
Electronic Engineering Business Administration 
Nick Gregory Hoekendorf Technology 
Yelena V. Nikolyuk Industrial Technology Cum Laude 
Accounting 
Kristin Elaine Holland Aaron M. Locke 
Accounting Business Administration Jacob Michael Nist 
Administrative Management 
Charles R. Holly Nicole A.M. Loveless 
Business Administration Social Services Jennifer C. Nowicki 
Leisure Services 
Thomas C. Hughes Jason Carter Lucas 
Construction Management Business Administration Erin Beth O'Dell 
Business Administration 
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Brian E. Oathout Frederick E. Schneider Adrian Luke VerHagen 
Business Administration Paramedic Flight Technology 
Bart J. Orth Samuel D. Schuetz Veth Voeuth 
Business Education Administrative Management Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jeanette Lyn Sieg Ryan Daniel Vroman 
Benjamin Philip Orth Social Services Business Administration 
Biology: Teaching 
Jennifer R. Simmons Colleen R. Wagenblast Magna Cum Laude 
Accounting Accounting 
Kimberly Dawn Overmyer Cum Laude 
Social Services Kelly Marie Wendt 
Gary H. Simpson Accounting 
Jakob D. Packebush Leisure Services 
Business Administration Jennifer Marie Wilcox 
Wai Bon Simon Siu Geology 
Jason F. Peppert Accounting 
Roberta Jo Wittorf Leisure Services 
Brad A. Smith Accounting 
Elina E. Petrosova Biology Summa Cum Laude 
Business Administration 
Christina Marie Smith Matthew Donald Wittschiebe 
Benjamin Andrew Pfiester Accounting Business Administration 
Economics Business Administration 
Donna Rose Woodford 
Ryan David Poler Grant Stratton Smith Administrative Management 
Construction Management Business Administration 
Ryan Zigie Wyrwitzke 
Joseph Mark Politika Matthew J. Smith Accounting 
Administrative Management Administrative Management 
Todd C. Zahnle 
Steven Gary Powell Yvonne Michelle Smith Administrative Office 
Electronic Engineering Accounting Management 
Technology Business Administration 
Cum Laude Cum Laude Adriane Marie Ziemer 
Food Science and Nutrition 
Christine Marie Redwine Susan M. Soper 
Accounting Accounting Steven Robert Zilke 
Magna Cum Laude Business Administration Accounting 
Magna Cum Laude 
Daniel C. Richards Toby R. Sorenson 
Flight Technology Flight Technology Aaron T. Zimmerman 
Cum Laude Cum Laude Administrative Management 
Martha Rodriguez Chelli L. Stair 
Accounting Accounting BACHELOR OF ARTS 
Danielle M. Rowland 
Magna Cum Laude MARCH 17, 2000 
Accounting MasazumiSugano Kathryn Carla Adrig Economics 
Nathan Charles Sabari Art: Teaching - Broad Area 
Biology Addie Lane Sullivan Shayla C. Alva 
Angela B. Schafer 
Geology Foreign Language Broad Area Cum Laude 
Biology ChloeAlyn 
J. Kevin Scharbach 
Curt Michael Sundberg Law and Justice Leisure Services 
Business Administration Marni M. Amrine Sandra Marie Townsend 
Brian Allen Schick Accounting School Health Education 
Business Administration Danielle Marie Anderson 
Eric L. Schmidt 
Stephanie Erin Tritt History 
Leisure Services 
Accounting Philosophy 
DatM. Tu Gilda A. Aragon Tristanne M. Schmidt Business Administration 
Fitness and Sport Management Sociology 
Ronald W. Schmitt 
Harry Hugh Veal, Jr. Sean Patrick Begley Business Administration 
Paramedic Theatre Arts 
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Farrah Louise Feist Chad Howard Hull Jennifer Jeanne Mabry 
Biology: Teaching Paramedic Family and Consumer Sciences 
Laura Jeanne Figler Takashi Ishikawa Shane Micheal MacDonald 
Business Education Accounting Construction Management 
Lance M. Fischbach Craig Matthew Jamieson Edward M. Marquard 
Physical Education Business Administration Business Administration 
Staci Nichole Foster Andrew Scott Jensen Ryan T. Mavin 
Social Services Accounting Accounting 
Mardene Janae Fowler Bryan Patrick Johnson Megan Ann McClellan 
Biology: Teaching Business Administration Administrative Management 
Dale R. Freeman Jennifer Marie Johnson 
Magna Cum Laude 
Individual Studies: Community Health Holly Jo McGuire 
Integrated Production Management Social Services 
Lisa A. Johnson 
Shuji Furuta Accounting Bryan Matthew McNamara 
Administrative Management 
Mark E. Johnson 
Construction Management 
Fabienne F. Gibson O'Neill Paramedic Sarah Mireille McNutt 
Accounting Leisure Services 
Corinne F. Kalve 
Joseph F. Gloman Accounting Lindsay Noelle Millar 
Business Administration Gerontology 
Kathleen Margaret Kelly 
Annika Jean Graber Accounting Kimberly A. Miller 
Administrative Management Business Administration 
Fashion Merchandising JuAe Kim 
Accounting Joseph Eugene Moine 
Joshua Wayne Hadley 
Carol Wendy Kiplagat 
Accounting 
Flight Technology Business Administration 
Loss Control Management 
Kimberly D. Hanson Weslie A. Moore 
Administrative Management Janine L. Kirkpatrick Economics 
Accounting 
Shawn E. Hayden Business Administration Jason E. Morrow 
Food Science and Nutrition Leisure Services 
Marshall L. Kirkpatrick 
Melissa Renee Helgeson Community Health Stephen S. Mull 
Family and Consumer Sciences Cum Laude Physics 
Willis Lloyd Hicks Nicole E. Laird Daniel R. Murphy 
Food Science and Nutrition Accounting Economics 
Bryan J. Higgins Thuan T. Le Adrian Naranjo 
Leisure Services Business Administration Accounting 
Werner W. Hillemann, Jr. Eric John Ledgard Joel Navarro 
Construction Management Accounting Business Administration 
Cum Laude 
Chun-Ying Lee Jennifer J. Nelson 
Marilyn Jno Hinson Business Administration Accounting 
Marketing Education 
Diane J. Li Leah Jean Nelson 
Sena Camille Hodgins Accounting Business Administration 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude Douglas S. Lisonbee Mary L. Nguyen 
Electronic Engineering Business Administration 
Nick Gregory Hoekendorf Technology 
Yelena V. Nikolyuk Industrial Technology Cum Laude 
Accounting 
Kristin Elaine Holland Aaron M. Locke 
Accounting Business Administration Jacob Michael Nist 
Administrative Management 
Charles R. Holly Nicole A.M. Loveless 
Business Administration Social Services Jennifer C. Nowicki 
Leisure Services 
Thomas C. Hughes Jason Carter Lucas 
Construction Management Business Administration Erin Beth O'Dell 
Business Administration 
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Brian E. Oathout Frederick E. Schneider Adrian Luke VerHagen 
Business Administration Paramedic Flight Technology 
Bart J. Orth Samuel D. Schuetz Veth Voeuth 
Business Education Administrative Management Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jeanette Lyn Sieg Ryan Daniel Vroman 
Benjamin Philip Orth Social Services Business Administration 
Biology: Teaching 
Jennifer R. Simmons Colleen R. Wagenblast Magna Cum Laude 
Accounting Accounting 
Kimberly Dawn Overmyer Cum Laude 
Social Services Kelly Marie Wendt 
Gary H. Simpson Accounting 
JakobD.Packebush Leisure Services 
Business Administration Jennifer Marie Wilcox 
Wai Bon Simon Siu Geology 
Jason F. Peppert Accounting 
Roberta Jo Wittorf Leisure Services 
Brad A. Smith Accounting 
Elina E. Petrosova Biology Summa Cum Laude 
Business Administration 
Christina Marie Smith Matthew Donald Wittschiebe 
Benjamin Andrew Pfiester Accounting Business Administration 
Economics Business Administration 
Donna Rose Woodford 
Ryan David Poler Grant Stratton Smith Administrative Management 
Construction Management Business Administration 
Ryan Zigie Wyrwitzke 
Joseph Mark Politika Matthew J. Smith Accounting 
Administrative Management Administrative Management 
Todd C. Zahnle 
Steven Gary Powell Yvonne Michelle Smith Administrative Office 
Electronic Engineering Accounting Management 
Technology Business Administration 
Cum Laude Cum Laude Adriane Marie Ziemer 
Food Science and Nutrition 
Christine Marie Redwine Susan M. Soper 
Accounting Accounting Steven Robert Zilke 
Magna Cum Laude Business Administration Accounting 
Magna Cum Laude 
Daniel C. Richards Toby R. Sorenson 
Flight Technology Flight Technology Aaron T. Zimmerman 
Cum Laude Cum Laude Administrative Management 
Martha Rodriguez Chelli L. Stair 
Accounting Accounting BACHELOR OF ARTS 
Danielle M. Rowland 
Magna Cum Laude MARCH 17, 2000 
Accounting Masazumi Sugano Kathryn Carla Adrig Economics 
Nathan Charles Sabari Art: Teaching - Broad Area 
Biology Addie Lane Sullivan Shayla C. Alva 
Angela B. Schafer 
Geology Foreign Language Broad Area Cum Laude 
Biology Chl6eAlyn Curt Michael Sundberg 
J. Kevin Scharbach Leisure Services Law and Justice 
Business Administration Marni M. Amrine Sandra Marie Townsend 
Brian Allen Schick Accounting School Health Education 
Business Administration Danielle Marie Anderson 
Eric L. Schmidt 
Stephanie Erin Tritt History 
Leisure Services 
Accounting Philosophy 
DatM. Tu Gilda A. Aragon Tristanne M. Schmidt Business Administration 
Fitness and Sport Management Sociology 
Ronald W. Schmitt 
Harry Hugh Veal, Jr. Sean Patrick Begley Business Administration 
Paramedic Theatre Arts 
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Cesar Aristides Bernal 
Political Science 
Law and Justice 
Douglas Alden Berndt 
Psychology 
Sociology 
Janelle Marie Blakney 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Tammy Rose Bousson 
Language Arts 
Magna Cum Laude 
Gloria Ivette Campos-White 
Foreign Language 
Rebecca Jean Cate 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Matthew Jeffery Chapman 
Music 
Jamie J. Christian 
Law and Justice 
Rhonda Lynn Cook 
Family and Consumer Studies 
Eric J. Cooke 
Law and Justice 
Ryan Preston Crichton 
Video Communications Studies 
Bruce Adam Davison 
History: Teaching Broad Area 
Collin T. Edwards-Hill 
Anthropology 
Elizabeth Ellingsen 
Law and Justice 
Charles D. Erskine 
Law and Justice 
Sarah Elaine Flaherty 
Law and Justice 
Richard Edmond Fuqua 
Language Arts 
John Bradley Gentry 
Speech Communication 
Bonnie Adair Gibson 
Psychology 
Allen Martin Gonzales 
Geography 
Frank Guzman-Hilario 
Law and Justice 
Michelle Marie Hadaller 
Psychology 
20 
Vicki L. Harper 
Sociology 
Claire Maureen Hein 
Print Journalism 
Geography 
Magna Cum Laude 
Keith R. Hennig 
History: Teaching Broad Area 
Jamie Christine Heslin 
English 
Leslie Nadine Holmes 
Foreign Language 
Hillary L. Isaksen 
Psychology 
Shawnna Lia Jackson 
Biology 
Ryan E. Johnson 
Public Relations 
Breanne M. Jones 
Public Relations 
Jodi Elizabeth Jones 
Public Relations 
Andrew John Kahler 
Law and Justice 
Jennifer Kay Kothenbeutel 
Foreign Language: Teaching 
Corina Juliana Kroll 
Psychology 
Cum Laude 
Christina La Lee 
Public Relations 
Eva Louise Lee 
Law and Justice 
Crystal Kim Liebert 
Law and Justice 
Jeremy J. Ludwig 
Law and Justice 
Logan A. Luft 
Print Journalism 
Michael Larry Magnotti 
Biology 
Philip S. Martinez 
Biology 
Heidi Melissa Mattison 
Foreign Language: Teaching 
Brian E. McAdoo 
Law and Justice 
Natalie Millison 
Family and Consumer Studies 
E M E N T 
Nao Miura 
Print Journalism 
Linda S. Momo 
Family and Consumer Studies 
Kyle E. Myers 
Art 
Seth G. Nichols 
Law and Justice 
Aaron Glen Nyland 
English: Teaching 
Yuka Oishi 
Public Relations 
Eric F. Overman 
Foreign Language 
Public Relations 
Cum Laude 
Erica Lynn Oxley 
School Health Education 
John A. Pagel 
Law and Justice 
Sara Elizabeth Pedersen 
School Health Education 
Sidney R. Peterson 
School Health Education 
Anthony David Preston 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Amy J . Pugsley 
Psychology 
Julie Ann Ramacher 
Mathematics: Teaching · 
Secondary 
Rob Thomas Rang 
English: Teaching 
Sergio Razo 
Foreign Language 
Jake R. Reichner 
Art: Teaching 
Schrade L. Rouse 
History: Teaching 
Social Science 
Spencer David Sawyer 
Public Relations 
Laura Marie Schmitz 
Biology 
Neal Patrick Shamon 
English 
Danielle L. Smith 
Law and Justice 
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Erin L. Smith Brian L. Atkinson Melina Dorothea Marulis 
Art: Teaching - Broad Area Elementary Education Elementary Education 
Chantasone Money Kimberly Jo Baima Kaylyne M. Marx 
Sorvongsavanh Special Education K-12 Elementary Education 
Geography Steven C. Bator III Vanessa L. Matteson 
Thomas M. Stanton Elementary Education Elementary Education 
Print Journalism Jose G. Brenes Jody Christine McCreary 
Karl F. Steffin Early Childhood Education Elementary Education 
Physics Cum Laude 
Cum Laude Sonialee Carrasco Elementary Education Kelli J. Monagin 
Wendy M. Stegeman 
Lahonda F. Chandler 
Elementary Education 
Mathematics: Teaching -
Secondary Special Education P-3 Tina Marie Mullings 
Magna Cum Laude Cum Laude Elementary Education Cum Laude 
Misato Suzuki Julee Beth Christensen 
Art Elementary Education Sara Elizabeth Pedersen 
Melissa B. Dallum 
Elementary Education 
Amanda H.S. Taub 
Geography Elementary Education Kelly Marie Pingree 
David Lee De Witt 
Elementary Education 
Wade B. Taylor 
Political Science Elementary Education AmyM.Rein 
Law and Justice Kelly Rae Dobbs 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Brian Jonathan Thompson Elementary Education Cum Laude 
Law and Justice Special Education K-12 Magna Cum Laude Adrienne Greene Rios 
Megan C. Thornley 
Robert L. Everts 
Elementary Education 
Anthropology 
Foreign Language Elementary Education Ann Kathleen Rizor Elementary Education 
Jon F. Tollman Leslie Nadine Holmes Cum Laude 
Foreign Language Elementary Education Lisa Marie Rowan 
Mark Adam Ullrich Holli B. Honroth Elementary Education 
Music Elementary Education Magna Cum Laude 
Tanya Mae VanBuskirk Krista E. Huff Lexi R. Scholl 
Video Communications Studies Special Education K-12 Elementary Education 
Maria Marcile Waldo Heather Jane Jensen Cara Renee Seuell 
School Health Education Elementary Education Elementary Education 
Elizabeth Katherine Johnston Summa Cum Laude Brian Christopher Woodard 
Law and Justice Elementary Education Rachel LeAnne Sherwood 
Political Science Katherine L.G. Josee Special Education K-12 
Daniel K. Yoder Elementary Education Skye Audra Silcox 
History: Teaching Broad Area Jennifer Kay Kothenbeutel Elementary Education 
Douglas J. Yuasa Elementary Education Erin K. Spencer 
Public Relations Adam T. Kulaas Elementary Education 
Special Education K-12 Deon M. Stilley 
Mechelle Lynn De Vries LaLanne Special Education K-12 BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
Elementary Education Sandra J. Stoddard 
MARCH 17, 2000 Kerrie Lynn Lawrence 
Elementary Education 
Elementary Education Katy M. Taylor 
Brandy Lyn Anglin Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education Lori Beth Laws Stacie M. Teeter 
Erika Elizabeth Armstrong Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Nancy M. Lima Cum Laude Holly Anne Thoman Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Cum Laude 
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Tami M. Tiroux Jill Alyse Anderson Kathy Thuy Do 
Elementary Education Administrative Management Business Administration 
Special Education K-12 
Sherry Michelle Barber James Allen Drechsler Cum Laude 
Administrative Management Paramedic 
Danielle Marie Trudeau 
Elementary Education Natalie A. Bernard Simon J. Dubiel 
Business Administration Business Administration 
Mark R. Votava 
Elementary Education Kenneth Blaine Christopher Michael Edson 
Accounting Computer Science 
Jennifer L. Welsh 
Elementary Education Nicole Michelle Blydenstein Cristina Rose Eilert 
Cum Laude Fashion Merchandising Business Administration 
Susanna Rose Willis Jana C. Brady Stephen David Enloe 
Elementary Education Business Administration Computer Science 
Joell Christine Woods Robert H. Brand Jr. Heather Noel Ennis 
Elementary Education Business Administration Fitness and Sport Management 
Scott Dean Brixey Ali R. Esmaeillou 
Accounting Accounting 
BACHELOR OF FINE ARTS Amie Eileen Brooks Lindsay Kay Fife MARCH 17, 2000 Fitness and Sport Management Business Administration 
Sheryl Kay Harkcom James M. Brownlee Heather Ann Finnegan 
Art Biology: Teaching Individual Studies: 
Padi J. Pierce Jeff Brumley 
Nutrition and Meal Management 
Art Business Education Shane C. Flatness 
Carlos Manuel Rodriguez Leisure Services Wendy Lynn Bunch 
Art Accounting Merriah L. Fotheringham 
Jack A. Cachero 
Community Health 
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC Business Administration Stacie Jo Galbavy 
MARCH 17, 2000 Ryan Marshall Campbell Administrative Management 
Flight Technology 
Chantel Alexandra Mower Elizabeth B. Galvez 
Music Education Tracy Lee Carroll Business Administration 
Cum Laude Administrative Office 
Management Linda S. Gienger 
Samuel Charles Ormson Accounting 
Music Education Margery Calista Carter Magna Cum Laude 
Business Administration 
Daniel Evan Ray Cum Laude Thomas Paul Gigstead 
Music Education Computer Science 
Hector Adam Castro Magna Cum Laude 
Jamie L. Rohwer Accounting 
Music Education Martin Golicz 
Anna Jane Conrad Flight Technology 
Melanie Star Tebay Physical Education Summa Cum Laude 
Percussion Performance 
Cum Laude Sandra Luz Cortez Birgit K. Grant 
Douglas Honors College Business Administration Community Health 
Accounting 
Linda A. Grimsson 
Darryl Loren Coulombe Business Administration 
BACHELOR OF SCIENCE Biology 
MARCH 17, 2000 Amberson M. Cox Robert L. Haigh Business Administration 
Mathew William Abbey Accounting Jeffrey M. Harden 
Industrial Technology Shanon Autumn Cox Business Administration 
Syed Faisal Ahmad Fitness and Sport Management Rebecca J. Hazzard Computer Science Donald Earl Crosby Business Administration 
Mark Steven Aldrich Accounting Business Administration Daniel William Henderson Biology Computer Science 
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Alison Rene Herling Paige Sarah Mathis Daniel J. Pope 
Leisure Services Business Administration Computer Science 
Joey C. Ingman Abigail Lynn Mattson Graham Dryden Priestley 
Accounting Family and Consumer Sciences Computer Science 
Ping Jiang Tania B. Maybee Yeimi A. Puerta 
Accounting Accounting Business Administration 
Diane D. John Michael S. Mcllraith Kelly Marie Quintus 
Accounting Business Administration Business Education 
Heidi Lynne Johnson Fay Ilene McLean Alan J. Raunig 
Administrative Management Accounting Economics 
Jess O'Keefe Johnson Christian L. Mjolsnes Sergio Razo 
Construction Management Paramedic Administrative Management 
Gavin Michael Kavanaugh Mark Steven Moffett Daniel D. Reichert 
Computer Science Geology Mathematics 
Cum Laude 
Bruce Byron Moore Yi Ren 
Ellen A. Kellogg Loss Control Management Accounting 
Electronic Engineering 
Ryan D. Moore Dana M. Riste Technology 
Marketing Education Computer Science 
Carsten F. Killmer 
Administrative Management Jason Page Moran Amber Renae Roberts 
Community Health Administrative Office 
David Milo Klanke Management 
Business Administration Lonny Von Morgan 
Cum Laude Industrial Education Brandon Guy Roberts 
Athena D. Koeppel Rachel L. Murray 
Administrative Management 
Accounting Accounting Forrest R. Roberts 
Magna Cum Laude Scott R. Nalbach Geology 
Michael B. Kovalerchuk Individual Studies: Cheryl L. Robillard 
Computer Science Sports Marketing Business Administration 
Magna Cum Laude Ton N. Nguyen Melissa Jean Sawyer 
Jennifer Mary La Cour Administrative Management Community Health 
Accounting Tu Dinh Thi Nguyen Darryl Lee Scheib 
Marcus Carter Laughlin Business Administration Business Administration 
Accounting Larry W. Nye Michael Patrick Schmidt 
Jeff T. Laurence Paramedic Computer Science 
Business Administration Si C. Oliveres Crystal Heather Lyn 
Dana Erin Little Leisure Services Schulhauser 
Leisure Services Christopher J. Omlin Administrative Management 
Bryan L. Loeffler Business Administration Wendi Michelle Seaton 
Fitness and Sport Management Lorena Pearl Ortega Business Administration Cum Laude 
Taffi M. Mariotti Business Administration 
Accounting Deborah Rene Paschal Stan E. Sharp Industrial Education Broad 
Michael A. Martin Social Services Area 
Leisure Services Colleen Louise Patterson Anthony D. Shepherd 
Rachel E. Martin Accounting Business Administration 
Fitness and Sport Management Quy Hung Pham Robert D. Sherrill 
Lisa R. Martinez Accounting Accounting 
Business Administration David John Pidgeon Business Administration Cum Laude Leisure Services Shigehiro Shin 
Alissa Ann Matanich Dennis Wayne Poland Business Administration Computer Science Business Administration 
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Nuthavadee Slane 
Biology 
Leland L. Sparks 
Individual Studies: 
Sports Promotion and Communication 
Michael P. Spencer 
Business Administration 
Roy Douglas Stillwell 
Accounting 
Cum Laude 
Anne E. Stuchell 
Leisure Services 
Sara K. Swimme 
Geology 
Miho Takayama 
Business Administration 
Marisa J. Tatum 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Jerry Wayne Taylor, Jr. 
Food Science and Nutrition 
Martin J. Tozer 
Administrative Management 
Tana J. Tutor 
Geology 
George Wilmar Wambaugh III 
Computer Science 
Elizabeth L. Ward 
Accounting 
Jason Aaron Watson 
Electronic Engineering 
Technology 
Kevin Dean Weberling 
Geology 
Brian T. West 
Business Administration 
Joelle J. Whitescarver 
Fitness and Sport Management 
Ronald H. Wight 
Safety and Health Management 
Christina Elizabeth Wollman 
Business Administration 
Economics 
Barbara Lynn Wood 
Business Administration 
Quincey Jean Yarbrough 
Business Administration 
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BACHELOR OF ARTS 
JUNE 9, 2000 
Kayla Suzanne Aernie 
Family and Consumer Studies 
Jeremiah Peter Acree 
Video Communications Studies 
Julia K. Allison 
Law and Justice 
Andrea D. Amstutz 
Foreign Language 
Joey Noma Anderson 
Law and Justice 
John William Anderson 
History: Teaching Broad Area 
Megumi Aoshima 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Stephanie Rochelle Arington 
English 
Sharon (Shea) Arnold 
Anthropology 
Pedro L. Arostegui 
Foreign Language Broad Area 
Magna Cum Laude 
Paul Steven Arrington 
Public Relations 
Andy Anthony Arthur Austin 
Law and Justice 
Daron Scott Babcock 
Law and Justice 
Cum Laude 
Faith E. Bachmeier 
Law and Justice 
John K. Bailey 
Social Science 
James Joseph Bair 
Print Journalism 
Elizabeth Janel Bakke 
Music 
Eric Gilbert Bakke 
Sociology 
Brian Anthony Banfield 
Anthropology 
Andrea Lynn Bannister 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Angela L. Barbre 
Public Relations 
Meredith Joy Bartels 
History 
Melissa Maureen Becker 
Individual Studies: 
Environmental Studies 
Ryan Lee Beckett 
Political Science 
Sarah Electra Beeman 
English 
Sean S. Begley 
Psychology 
Tammy L. Bernath 
Law and Justice 
Cum Laude 
Kristen E. Bivens 
Print Journalism 
Craig William Blackwood 
Geography 
Kevin J. Blair 
Speech Communication 
Political Science 
Cum Laude 
Joseph C. Blalock 
History: Teaching Broad Area 
Sarah Emily Bliesath 
Sociology 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Janalynn F. Bliss 
English 
Magna Cum Laude 
Tami L. Bobbitt 
Law and Justice 
Christina J. Boesen 
Sociology 
Sean J. Boldt 
English 
Cynthia Ann Boling 
English: Teaching 
Magna Cum Laude 
Martin G. Bonham 
Law and Justice 
Timothy James Booth 
Print Journalism 
Gabriela Botello 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
Patricia Lynn Bransford 
Public Relations 
Bronson Joe Brown 
Law and Justice 
Foreign Language 
Megan L. Brown 
Anthropology 
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Irene Marie Burgess Gary Theodore Dahm Mark Alan Errington 
Family and Consumer Studies Law and Justice Video Communications Studies 
Joshua David Burgess Christopher L. Danielle Guadalupe Escovedo 
Law and Justice Video Communications Studies Foreign Language: Teaching 
Tammy Marie Burrier Nicolas Braden Danielson Erica N. Farnsworth 
Law and Justice Music Law and Justice 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Jade Morgan Farrar 
Kristi J. Bushell Daniel Edward Davis Geography 
Law and Justice Law and Justice 
Nate E. Fears 
Kelley Lynn Butler KimJ. Davis Geography 
Mathematics: Teaching - Psychology 
Tammy Jean Flaget Secondary 
Wendi L. Davis Foreign Language Broad Area 
Vincent Lee Butorac Mathematics: Teaching -
Chemistry: Teaching Secondary Daniel Bryon Force 
English: Teaching 
Derek R. Carr Jason T. Dazey 
Geography History Laura Leeanne Forrest 
Magna Cum Laude Geography 
Rebecca Louise Carter Cum Laude 
Music Valencia E. Dedeaux 
Law and Justice Lisa Nichole Forrest 
Jacob Lee Cecka Psychology 
Geography Thomas B. Dell 
Philosophy Nathan C. Foster 
Jaeho Choi Law and Justice 
Geography Anna Kathleen DiMartino Sociology 
Theatre Arts 
Ryan Keith Christensen Charlotte A. Fredriksson 
Foreign Language Abel Edward Doster Law and Justice 
Daniel B. Church Law and Justice Magna Cum Laude 
Geography Darla Lee Steele Dowell Cody D. Freeze 
Mindy Renee Clark Law and Justice History 
Art: Teaching - Broad Area Daryl Justin Duell Timothy D. Fries 
Cameron G. Clasen 
Theatre Arts Geography 
Law and Justice Gregory A. Dundas Sarah Emily Garrod 
Elizabeth D. Clayton 
Sociology English 
Psychology Ryan Marshall Dunham Kristie Lee Gehlman 
Cum Laude History Theatre Arts 
Elizabeth I. Colgan Tobias L. Dycus McCain C. Germann 
Biology Theatre Arts Speech Communication 
Elizabeth C. Collard Scott E. Earle Sonja Lee Getchman 
Psychology Public Relations Law and Justice 
Elizabeth Moore Commins Karl Lewis Edie Adria L. Gibson 
Family and Consumer Studies Theatre Arts Law and Justice 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Brandon K. Gire 
Norma E. Conrad Nicole Allene Engelhart Video Communications Studies 
Philosophy Psychology 
Sarah Michelle Gonhue Summa Cum Laude 
Loren P. Cramer Psychology 
Physics Mitchell A. Entler 
History: Teaching Vincent Eugene Gordon 
Karie S. Crews-St. Yves Theatre Arts 
Law and Justice Rebecca A. Epperson 
Psychology Cindy Lee Gosk 
Casey Rae Cunningham Cum Laude Law and Justice 
Sociology Magna Cum Laude 
Law and Justice Jason Oscar Erickson 
Psychology Jacqueline H. Graf 
School Health Education 
History: Teaching 
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Erik Scott Gray 
Geography 
Katie Helen Gray 
Individual Studies: 
Interdisciplinary Humanities 
Martin R. Greenlee 
Geography 
Alan K. Grimes 
English: Teaching 
Jon C. Guddat 
Public Relations 
Cheryl A. Guel 
Sociology 
Cum Laude 
Humberto L. Guiler 
Law and Justice 
Manuela M. Guzman 
Psychology 
Leif Justin Gustafson 
Biology 
Magna Cum Laude 
Joseph P. Haferbecker 
English 
Cum Laude 
Jenny Marie Hagan 
Public Relations 
Jenifer Lynn Hagen 
Sociology 
Dennis J. Hamilton 
Physics 
Magna Cum Laude 
Jennifer B. Hanan 
Law and Justice 
Political Science 
Bryan Alan Hansen 
Speech Communication 
Matthew Robert Hansen 
Law and Justice 
Lisa D. Hanson 
Law and Justice 
Natalie K. Hardy 
Psychology 
Odessa Starr Hargrave 
Law and Justice 
Cum Laude 
Shelley N. Harman 
Video communications Studies 
Jennifer A. Harmon 
Philosophy 
Bethany Ann Hays 
Foreign Language Broad Area 
Magna Cum Laude 
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Amy K. Heffron 
Law and Justice 
Scott Alan Henry 
History: Teaching Broad Area 
Brian Wayne Hollander II 
Anthropology 
Lesley E. Houghton 
Philosophy 
Pele Ituau Houk 
Political Science 
Kristie Nicole Howe 
Public Relations 
Chelsea Howell 
Language Arts 
Cum Laude 
Charles H. Hubbard 
Geography 
Carrie S. Huber 
Family and Consumer Studies 
Chad D. Hufstader 
Law and Justice 
Casey Allen Hughes 
Law and Justice 
Elizabeth E. Hughes 
Psychology 
Kristin J. Hughes 
Public Relations 
Denise S. Hurst 
Law and Justice 
David R. Hutchinson IV 
Law and Justice 
Amber Deedra Irons 
Law and Justice 
J. Kyle Jefferies 
English 
Karla Jo Jessen 
Psychology 
Phyllis R. Jewell 
Psychology 
Christopher R. Johnson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Daniel B. Johnson 
Philosophy 
Richard E. Johnson 
Biology 
Todd E. Jolley 
Sociology 
James Wade Jolly 
Law and Justice 
E M E N T 
Jessica N. Jones 
Public Relations 
Charity Kae Jordan 
Biology 
Magna Cum Laude 
Deanne M. Kaasa 
Family and Consumer Studies 
George Kalu 
Law and Justice 
Jennifer L. Kannberg 
Biology 
Cum Laude 
Paul M. Kelly 
Psychology 
Jessica Lee Kennedy 
Psychology 
Tiffany Lee Kesler 
Psychology . 
Family and Consumer Studies 
Dustin John Kidd 
Foreign Language Broad Area 
Summa Cum Laude 
Erika Katherine Kiehn 
Public Relations 
Jason Hoon Kim 
Law and Justice 
Margaret E. King 
Art 
Erica Nicolle Knauf 
Psychology 
Scott Ferdinand Knerr 
Geography 
Andrea Dawn Knight 
Psychology 
Mandy Kay Kreuger 
Psychology 
Angel R. Kuhlemeier 
Art: Teaching - Broad Area 
Jeremy P. Lail 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Erin Jane Lakin 
Biology 
Stephanie Ann Lampi 
Foreign Language 
Cum Laude 
Melinda Mae Lamping 
Psychology 
Gregory M. Lang 
Geography 
1 0 9 T H E M E N T 
Joshua N. Lang-Jones Brent Andrew Mattson Heather Sue Muller 
Political Science School Health Education Family and Consumer Studies 
Glen E. Latkovich Fili Wallace Matua Shannon L. Munford 
Geography Law and Justice Sociology 
Matthew T. Lavelle Rebecca L. Matzen Tamara L. Music 
Law and Justice Public Relations Law and Justice 
Autumn M. Lawr Anthony Gene Mayer Todd Emery Nealey 
Art: Teaching - Broad Area Geography Video Communications Studies 
Nichole Marie Lefler M. Ryan McBride Anthony J. Nelson 
Law and Justice Video Communications Studies Public Relations 
Samuel Hastings Leslie Amanda Maureen McCabe James C. Nelson 
Foreign Language Broad Area Law and Justice Law and Justice 
Tara Lee Lewis Political Science Kenneth L. Newton 
Family and Consumer Studies Daniel Norman McDonald Public Relations 
Deborah Kay Liebert Law and Justice Mark Aaron Nickels 
Law and Justice Shawn J. McGowan English: Teaching 
Lindsay K. Lien Geography Cum Laude 
Video Communications Studies Ezra Patrick McSharry Tyron G. Nunez 
Political Science Psychology Law and Justice 
Matthew L. Lorette Shaun Michael Meadows Lori Ann O'Brien 
Law and Justice Political Science Law and Justice 
Shane F. Lucker Eileen Marie Mercer Jerry A. O'Neal 
Law and Justice Law and Justice Law and Justice 
Ryan Douglas Luiten Cum Laude April Ann O'Neill 
Theatre Arts Justin P. Merritt Psychology 
Catherine Anne Lytle Law and Justice Ariel Ordaz 
Sociology Cum Laude English: Teaching 
Matthew M. Mahaffie Ryan T. Merz Lisa Rae Pannell 
Geography Law and Justice Foreign Language 
Jennifer Ann Mallock Nicole Patricia Metcalf Tara Sharon Peery 
English Family and Consumer Studies Law and Justice Cum Laude 
Alicia Marie Mangold-
Timothy Michael Milewski Laura A. Pendleton Richardson Law and Justice 
Foreign Language Law and Justice Cum Laude 
Gary Lynn Manning Myles M. Milholland Felisciana K. Peralta 
Law and Justice Law and Justice Psychology 
Cum Laude Shannon Marie Mitchell Foreign Language 
Melissa Ann Marshall Psychology Holly Elizabeth Pettit 
Law and Justice Megan Lee Mooers Family and Consumer Studies 
Law and Justice Cum Laude Brandon Jason Marten 
Law and Justice Cum Laude Dale Michael Pittman 
Psychology Joanna Moore Art: Teaching - Broad Area 
Cum Laude Law and Justice Johnny Charles Popenoe 
Rebekah Leigh Marten Robert Charles Moritz Biology 
English: Teaching Biology David Justin Potter 
Sylvia Myra Martinez Foreign Language Broad Area Anthropology 
Foreign Language April S. Mower Shaundra F. Prewett 
John L. Marvin Public Relations Public Relations 
Geography Sean M. Muilenburg Devin Andre Proctor 
Leeann M. Marx History Philosophy 
Family and Consumer Studies 
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Joel D. Prosio Nick Joseph Rodriguez Paul D. Scott 
Political Science Law and Justice Social Science 
Gordon Pross Shannon Lisa Rodriguez Aaron J. Seymour 
Political Science Spanish Anthropology 
Brian Matthew Puz Kristine K. Roesen Renee Marie Shaver 
Mathematics: Teaching - Biology School Health Education 
Secondary 
Cameron Taylor Rogers EricJ. Shaw 
Aaron P. Qualls Public Relations Biology 
Video Communications Studies Cum Laude 
Ronald Hart Rogers 
Matthew Flarys Quigg Law and Justice Christine Leah Shearer 
Psychology English 
Geraldine Ann Root Cum Laude 
Susan Ochs Raley Geography Douglas Honors College 
English Magna Cum Laude 
Cum Laude Marilyn Lee Sheldon 
Denise Richerson Ross Mathematics: Teaching -
Heather Mae Ralston Law and Justice Secondary 
Psychology Magna Cum Laude 
Cum Laude Lisa A. Rotondo 
Public Relations Peter D. Shelton 
Bradley D. Readnour Philosophy 
Foreign Language Bryan Richard Rowley History 
Jaime Lea Rector History: Teaching Broad Area Charles Ryan Shute 
Law and Justice Bobye Mae Ruddell Psychology 
Elizabeth Ashley Reed Foreign Language Cum Laude 
History: Teaching Lucy Appa Ruesto Sara D. Siler 
Cum Laude Anthropology Theatre Arts 
Michelle Linden Reed Raymond C. Rust, J r. Cum Laude 
Foreign Language Biology Kristien M. Sima 
Cum Laude Foreign Language Broad Area Biology 
Nicolas Karl Reep Ryan Phillip Ruth Cum Laude 
Biology Anthropology Steven J . Simmons 
Sarah Jean Reeve Tonia Marie Ryder Biology 
Psychology Foreign Language Jasmina Sinanovic 
Cynthia D. Reynolds Ben Dalin Sabold Theatre Arts Psychology Social Sci'ence Geography Magna Cum Laude Cum Laude 
Sylvia Ann Sammons Elizabeth Marie Skindlov Stuart Rhodes English Theatre Arts Law and Justice Law and Justice Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
R. Kale Saur Michael Brent Smasne Timothy P. Rice, Sr. Law and Justice History Law and Justice 
Andrea B. Sawyer Jason Ray Smith Shannel Robbins Law and Justice Political Science Law and Justice Magna Cum Laude 
Amy Melissa Roberts Jennifer Dawn Schab John Peter Smith I Philosophy History English Political Science Kimberlee Ann Smith Magna Cum Laude Tzeitel Ann Schmidt Law and Justice Law and Justice 
Wendy Lora Roberts 
Anthony M. Schouten Lisa Ann Somes Public Relations Video Communications Studies Geography 
Misty Lynne Robinson 
Jesse S. Schubert Janelle R. Spain Foreign Language Foreign Language Anthropology Cum Laude Jeffery Scott Robson 
Kyle Irwin Scott Law and Justice 
Law and Justice 
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Justin John Stambaugh Matthew Aaron Thompson Carmen R. Villa 
Mathematics English: Teaching Video Communications Studies 
Chemistry Secondary Cum Laude 
Cum Laude Mathematics: Teaching 
Secondary Lea Christina Voss 
Krystal M. Stansbury Law and Justice 
l Family and Consumer Studies Matthew R. Thompson Cum Laude Cum Laude History Patricia Katherine Wald Christina M. Stapleton Melisa K. Thompson Theatre Arts Family and Consumer Studies Law and Justice Cum Laude 
Benjamin C. L. Steele Hillary Johanna Thrift Paul Benjamin Walkingstick 
Political Science Foreign Language Broad Area Graphic Design 
James C. Stegen Jessica J. Throop Jodee Lynn Wallace 
Biology Sociology Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Kirsten J 'mai Thum Westly Allen Warner 
Darcy Rose Steinfeld Public Relations Law and Justice 
Print Journalism Cum Laude 
Noelle K. Timoshuk 
Tiffany L. Stetson Public Relations Leslie Pauline Washam 
Family and Consumer Studies Cum Laude Biology 
James M. Stine Joshua G. Tovar, Jr. Zachary A. Wearstler 
Law and Justice Sociology Social Science 
Joy E. Stochosky Jacqueline Marie Tracey Brian K. Weeks 
Law and Justice Public Relations Political Science 
Cum Laude 
Noelle Marie Tramblay Crystal A. Weiblen 
David D. Stone Psychology Law and Justice 
Law and Justice 
Ly Cao Tran David Jon Wells 
Erin Elizabeth Strawder Law and Justice Foreign Language Broad Area 
Public Relations 
Yu-chieh Tung Philip Laurance Wells 
Addie Lane Sullivan Public Relations Geography 
Earth Science 
Rasa K. Tuskes Eric C. Werner 
Mette Anne Sundvor Speech Communication Law and Justice 
Psychology 
Katherine Mae Twaites 
Sociology 
Brandy Marie Tacia Psychology Kevin Matthew Wetzel 
Biology Cum Laude Psychology 
Cum Laude Law and Justice John P. Uhrich III 
Gary Lemar Tarver Mathematics: Teaching - Laurel A. Wetzel 
Law and Justice Secondary Psychology 
Joel Jaeger Tax Nadia V. Urvina Matthew David Wheadon 
Law and Justice Law and Justice Law and Justice 
Kyle James Templeton Jesse Valdez Sarah Whitney 
Public Relations Psychology Law and Justice 
Law and Justice Specialization in Prelaw/Paralegal Richard K. Than 
I Law and Justice Bryce Matthew VanOgle Mark S. Wibe Law and Justice History Lana M. Thomas Cruse Geography Jay Daniel Van Wagoner John Bryan Widmann 
Christopher Marcus Thompson 
History: Teaching Broad Area History: Teaching Broad Area 
Philosophy Jackson David Vanderpool Stacy Ann Wikle 
Law and Justice Law and Justice Erin K. Thompson 
Psychology Carrie Eileen Veals James Edward Williams 
Cum Laude Music Law and Justice 
Matthew D. Williams 
Law and Justice 
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Timothy Ray Williams Nichole Marie Archer Kenda Kammenga Chambers 
Video Communications Studies Elementary Education Elementary Education 
Stacie R. Willits Misty Lea Ballard 
Magna Cum Laude 
Law and Justice Early Childhood Education Daren William Christensen 
Jennifer Rae Wilson Joetta D. Barker 
Elementary Education 
Family and Consumer Studies Elementary Education Jennifer W. Christensen 
Cum Laude Elementary Education 
Nicole Sarah Wilson 
Psychology Katie Lynn Barrett Lynetta Clare 
Kendra G.L. Wishert 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Family and Consumer Studies Nickie L. Base Angell Lynn Clark 
Elementary Education Elementary Education 
Anne Marie Worcester Magna Cum Laude 
Family and Consumer Studies Carrie Lynn Becker 
Elementary Education Christine L. Clark 
Elisabeth T. Wright Early Childhood Education 
Law and Justice James Wesley Bone, Jr. Magna Cum Laude 
Jeremy Alan Wuitschick 
Elementary Education 
Kristine V. Cocker 
Mathematics: Teaching - Gabriela Botello Elementary Education 
Secondary Elementary Education Summa Cum Laude 
Edward Michael Yaeger Erin Marie Brabham Lanaya Michelle Comstock 
Public Relations Elementary Education Early Childhood Education 
Takuya Yamamoto 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Chemistry Heather Marie Brooks Sylvia Elena Contreras-Ramos 
Kristine Marie Ylenni 
Special Education K-12 Elementary Education 
Art Mandy M. Brown Cassandra J. Cook 
Early Childhood Education Elementary Education 
Kenneth G. Young 
Daryl Dustin Buchmann English Grace H. Cook Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude 
Adam W. Couch 
BACHELOR OF ARTS Melissa Rebecca Budde Elementary Education 
IN EDUCATION Elementary Education Joy Elizabeth Couch 
JUNE 9, 2000 Carrie Ann Buddle Elementary Education 
Early Childhood Education Magna Cum Laude 
Jon Douglas Aarstad 
John P. Burnett Special Education K-12 Karen Anne Crisp 
Elementary Education Elementary Education 
Susan Nicole Adams Special Education K-12 
Elementary Education Stacy Lynn Byrum 
Elementary Education Elisa T. Curiel 
Joseph G.C. Adams Jr. 
Mary Ann Estolano Cabrera Elementary Education Elementary Education 
Early Childhood Education Lisa M. Cyr 
Jennifer J. Abina 
Kimberly J. Camren Elementary Education Early Childhood Education 
Elementary Education Tammy Marie Dahlstrom 
Anthony D. Allen Summa Cum Laude Early Childhood Education 
Elementary Education 
Daniel E. Cantillana MaryL. Day ~ ) 
Terese E. Allen Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Tanya Lee Carroll Cum Laude Cum Laude 
Early Childhood Education Kristen M. De Coteau 
Christopher Charles Anderson Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Delia S. Cerrillo Cum Laude Marjorie Jane Decker 
Elementary Education Elementary Education 
Christy M. Anderson 
Maria Magdalena Cervantes- Cum Laude Elementary Education 
Cum Laude Garcia Sarah Joy Dehnert 
Elementary Education Early Childhood Education 
Elementary Education 
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Jennifer Erin Deibert Shawna Ruth Gebers Sarah J. Healy 
Elementary Education Early Childhood Education Early Childhood Education 
Cheri Lin Dudek Connie J. Gibb 
Magna Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education Teresa Marie Heinz 
Magna Cum Laude Cum Laude Elementary Education 
Ryan Marshall Dunham Alicia M. Gibson Tracie M. Hellerstedt 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education 
Kathy Joy Eaton Andrea Kay Godwin Steven R. Hernandez 
Early Childhood Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Special Education K-12 
Jennifer Elizabeth Herrin 
Ann Marie Edburg 
Magna Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education Sandra L. Goetz 
Early Childhood Education Carolyn M. Hiatt 
Jayclynn Lael Eilers Summa Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Mariah Rose Higgins Nora G. Gonzales 
Chris E. Elder Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Cum Laude 
Nicole L. Elder Sonia I. Gonzales Kristine Mary Hoffman 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Christine E. English 
Magna Cum Laude 
Elsa J. Gonzalez 
Elementary Education Elementary Education Tara Nichole Hoflack 
Carolyn J. Essex 
Early Childhood Education 
Shawna Dianne Greene 
Elementary Education Elementary Education Kimberly Erin Holladay 
Dena Lyn Eygabroad Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Elementary Education Shannon M. Grogan-Brochu Michelle R. Holt 
Amy L. Falter Early Childhood Education 
Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Tara D. Holub 
Marva J. Farrington Jaime Denise Groskopf 
Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Elementary Education 
Tina Tynel Finley Andrea Sue Gustafson 
Jacqueline E. Holwegner 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education Cum Laude 
Cum Laude Kristina M. Haines 
Tyra Tynel Finley Early Childhood Education 
Brandi Roxann Honey 
Elementary Education 
Elementary Education Kelly Dawn Hambly Cum Laude 
Special Education K-12 Early Childhood Education 
Cum Laude Elementary Education Carlye Marie Hupp 
Kristin E. Flynn Magna Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education Leah Anne Hammond Jo~i Marie Jacobs 
Special Education K-12 Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Summa Cum Laude Jennifer Linsday Ford 
Early Childhood Education David Samuel Harris Heather D. Jacobson 
Michelle Marie Frazier-Craft Elementary Education Elementary Education 
L ) Elementary Education MilaD. Hart Kelli Lyn Johansen 
Scott Aaron Frederick Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Jacqueline Suzanne Harvey Amy L. Johns 
Jennifer C. Frese Elementary Education Elementary Education Magna Cum Laude 
Elementary Education Robert A. Hass 
Paul Christian Furth Special Education K-12 
Casey Zane Johnson 
Elementary Education Cum Laude 
Elementary Education 
Cum Laude Mary J. Hayden Jamie Nikole Johnson 
Amy Michele Garrison Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude Cum Laude Elementary Education 
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Melanie Anne Johnson Heidi Linderoth Joanne Irene Nash 
Early Childhood Education Elementary Education Elementary Education 
Roberta J. Johnson Teresa L. Loye-Cummings Gloria I. Navarro 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Cum Laude 
Maria Lagrimas B. Lucero-Gilbert 
Vicki A. Johnson Elementary Education Jeanne M. O'Hara-Maxwell 
Early Childhood Education 
Jean Gardner Luebber 
Elementary Education 
Cum Laude Cum Laude 
Elementary Education 
Rebecca L. Jones Summa Cum Laude Erin Colleen O'Sullivan 
Elementary Education 
Tyffany Rachael Lutz 
Early Childhood Education 
Karen L. Katalinich Elementary Education Jeannette Lavonne Olsen 
Special Education K-12 
Casey R. Martin 
Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude 
Elementary Education 
Jenelle E. Kean Cum Laude Kristina A. Ostby 
Elementary Education 
Anneliese P. Mauk 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Tina Marie Keating Early Childhood Education Cum Laude 
Early Childhood Education 
Sheila R. McCord Sonia Pacheco 
Jennifer L. Kert Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Cum Laude 
Lisa Anne McFarland Jenny Lynn Palmer 
Wesley D. Kert Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Julie M. McGregor Special Education K-12 
Stephanie C. Kodis Elementary Education Magna Cum Laude 
Early Childhood Education Summa Cum Laude Kira Noelle Parr 
Deann G. Kruiswyk Patricia J. Meiners Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Andrea Danielle Parypa 
Cum Laude 
Dorthy Alaine Menzel Early Childhood Education 
Amanda Kay Lackey Elementary Education Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Lisa Michele Metcalf Liza Michelle Piper Special Education K-12 Elementary Education 
Cum Laude Elementary Education 
Summa Cum Laude Terry L. Prentice 
Jayson D. Lacktrup 
Stephen Dillon Miller Elementary Education Early Childhood Education 
Elementary Education Cum Laude 
Kimberly K. Lamb 
Scott Downey Mitchell Valerie M. Prentice Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Mark Edward Lange 
Teresa D. Mitchell Ryan Anthony Prothero Early Childhood Education 
Early Childhood Education Elementary Education Cum Laude Magna Cum Laude Cum Laude 
Tricia Jean Larson 
Lisa L. Moore Jamie Lynn Raap Elementary Education 
Early Childhood Education Elementary Education 
Lung (Linh) T. Le Cum Laude Stephanie R. Raby 
Early Childhood Education 
Kathleen H. Morehead Elementary Education I Cynthia S. Le Rouillier Elementary Education Cum Laude Elementary Education Emily M. Morgan Kelly A. Rasmussen Summa Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
Sarah Kathleen Levens Jamie L. Rawlings 
Elementary Education Amy Jo Morris Elementary Education Early Childhood Education 
Angela D. Lewis 
Delcie L. Mott Kimberly E. Reese Special Education K-12 Elementary Education 
Cum Laude Elementary Education Cum Laude 
Rodney C. Lindberg Janene M. Myers Ivy Lynn Rodriguez 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
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Billie J. Ryan Amber Marie Stiles Jessica Faye Williams 
Early Childhood Education Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude Elementary Education 
Patricia J. Salisbury 
Early Childhood Education Jamie Jonathan Stipp Tracy Lea Williams 
Robert L. Sanders 
Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Adrienne Renee Streano Jan Elizabeth Wilson 
Cum Laude Early Childhood Education Early Childhood Education 
Angela Jeanne Satterfield Sarah R. Sturlaugson Rondee Kim Wilson 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Jennifer Rose Schafer Natalie Victoria Talley Joy Dawn Witt 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Cum Laude Special Education K-12 
Keri Anne Schlatter Rachel Marie Tazelaar 
Magna Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education Jennifer Fay Witz 
Cum Laude Magna Cum Laude Elementary Education 
Beth Leigh Schustek Maureen D. Tellefson Angela Erin Wood 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Special Education K-12 
Kimberly R. Self 
Elementary Education Pauline M. Thomas Ina J. Woods 
Erin Lynn Settle 
Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education Crystal Leila Thompson Jeanette C. Woods 
Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
ReNae Michelle Sevigny Erin K. Thompson 
Special Education K-12 
Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Cum Laude Michelle L. Yates 
Colleen L. Sheahan Carmen Marie Tomco 
Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Un Ok Yi 
Magna Cum Laude 
Stephanie Jo Tomlim 
Early Childhood Education 
Brenda Lee Sholtys Elementary Education Rachel E. Ziegler 
Elementary Education Magna Cum Laude Elementary Education 
Cum Laude 
Andrea Dawn Sloan Kay J. Turner 
Elementary Education Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Charissa Anne Van Winkle BACHELOR OF FINE ARTS 
Shay Lynn Smith Elementary Education JUNE 9, 2000 Elementary Education Special Education K-12 
Summa Cum Laude Van Thomas Barfoot Ill June K. Vanderhoff 
At1 Glennda L. Snodgrass Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Jeffrey R. Cleveland 
Magna Cum Laude 
Tonya Rachelle Walley Art 
Beau J. Snow Elementary Education Seth William D'Ambrosia 
Elementary Education 
Jennie Marie Warmouth Art Cum Laude 
l 
Elementary Education Melanie K. Hess-Robinson 
Michael E. Sonsalla Art 
Elementary Education Linae M. Welsh 
Elementary Education Mariah Adrienne Kmitta 
Rebekah C. Springer Art 
Elementary Education Ginnise R. Western 
Cum Laude Early Childhood Education Wyatt Hiawatha Landis 
Wendy Michelle Wickersham Art Debra Ann Sprinkle 
Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kathryn Renae Stewart 
Crystal Lorraine Widmann Elementary Education 
Cum Laude Elementary Education 
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BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 9, 2000 
Konstantin A. Avakyan 
String Performance 
Karen Lou Bjorge 
Wind Performance 
Steve Michael Bugni 
Music Education 
Scott Andrew Goranson 
Music Education 
Carlos Lars Grevstad 
Music Business 
Randy Grostick 
Music Education 
Anna Katherine Jensen 
String Performance 
Magna Cum Laude 
Justin Marvin Kimball 
Percussion Performance 
Christopher Todd Linderman 
Music Business 
Kimberly Dayle Lynes 
Music Education 
Kristina Jean Wilson 
Keyboard & Guitar Performance 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 9, 2000 
Jesus Aguilar 
Business Administration 
Ryan Kahalewai Abina 
Family and Consumer Sciences 
Larry Richard Aho, Jr. 
Accounting 
Brian J. Ahrens 
Business Administration 
Justin Bruce Alberda 
Physical Education 
Ryan Daniel Alexander 
Construction Management 
Katrina Lorene Allen 
Business Education 
Kimberly Anne Alloway 
Business Administration 
Joy Deborah Alskog 
Business Education 
Thomas Robert Ammerman 
Leisure Services 
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Jeannette Irene Anda 
Accounting 
Kimberly J. Andersen-Presto 
Accounting 
Cum Laude 
Janette Marie Anderson 
Paramedic 
Jack Joseph Anderson, Jr. 
Biology: Teaching 
Gilda A. Aragon 
Social Services 
Jennifer Grace Arceneaux 
Community Health 
James T. Arnett 
Accounting 
Desiree D. Ashbrooks 
Accounting 
Diana Lynne Baller 
Fitness and Sport Management 
Reed Carl Barduhn 
Mechanical Engineering 
Technology 
Mary L. Baskin 
Accounting 
Brian Charles Bateman 
Administrative Management 
Justine A. Bauch 
Business Administration 
Jared K. Bayless 
Administrative Management 
Amy Susan Beador 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Angela R. Beaudry 
Business Administration 
Corie Lynn Beck 
Fitness and Sport Management 
Jessica Lea Beck 
Business Administration 
Melissa Maureen Becker 
Individual Studies: 
Environmental Science 
Susana Benito de la Camara 
Business Administration 
Kasey L. Benjamin 
Business Administration 
Mark Smith Bennett 
Business Administration 
Erika Chelsea Benson 
Gerontology 
Elisabeth C. Berk 
Fashion Merchandising 
Jeffrey Paul Berreman 
Industrial Education 
Cum Laude 
Shane Bessett 
Biology 
Cum Laude 
Ryan Pike Betting 
Industrial Technology 
Magna Cum Laude 
Steven D. Biehn 
Paramedic 
John Frederick Bischoff III 
Fitness and Sports Management 
Erik C. Bjorge 
Computer Science 
Stephanie A. Black 
Biology 
Gwin M. Boden 
Gerontology 
Brian B. Boothe 
Electronic Engineering 
Technology 
Valerie K. Borden 
Fashion Merchandising 
Administrative Management 
Richard C. Boss 
Industrial Technology 
Karlene Cook Bostick 
Business Administration 
Justin Peter Boyd 
Business Administration 
Stephanie Joan Boylan 
Business Administration 
Karin M. Brandes 
Accounting 
Business Administration 
J. T. Brenner 
Construction Management 
Cum Laude 
Jennifer Ann Brenner 
Accounting 
Cum Laude 
Erik C. Brion 
Construction Management 
Scott Richard Britt 
Mechanical Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Cynthia Ann Bronson 
Food Science and Nutrition 
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Aileen A. Brooke Tuung-Chir Chu Felicia G. Daniels 
Administrative Management Mechanical Engineering Fitness and Sport Management 
Shain Louis Brooks 
Technology 
Carli Ann Davis 
Economics Jill C. Clarey Food Science and Nutrition 
Social Services 
Megan L. Brown Michael Kip Davis 
Primate Behavior and Ecology R. Mathew Clayton Flight Technology 
Wendy Kathleen Broyles 
Construction Management Cum Laude 
Food Science and Nutrition Cara Marie Clemans Megan M.Day 
Derek J. Brozovich 
Business Administration Anthropology 
Administrative Management Ryan Thomas Cleveland Russel James DeIGesso 
Economics Business Administration 
Jeremy E. Brummett 
Mechanical Engineering Sean Coen Christina Elizabeth Denison 
Technology Paramedic Individual Studies: 
Chad David Bryant Richard S. Cogar 
Childhood Stud ies 
Business Administration Accounting Allison Christine Detjen 
Leisure Services 
Crystal Lynn Buchholz Elizabeth C. Collard 
Administrative Management Primate Behavior and Ecology Jeremy Devlin 
Jason D. Buckner Elizabeth Moore Commins 
Business Administration 
Business Administration Family and Consumer Sciences Heather Renee Dill 
Cum Laude Magna Cum Laude Fashion Merchandising 
John Mark Cadigan Jacob Scott Conley Mark Henry Dillon 
Mathematics Administrative Management Accounting 
Samuel Thomas Callahan, Jr. Mandy Lea Connelly John David Dilworth 
Construction Management Accounting Business Administration 
Margaret Palmatier Camacho Kelsie J. Conrad 
Magna Cum Laude 
Chemistry Food Science and Nutrition Serena F. Dislers 
Summa Cum Laude Business Administration 
Lance D. Conrad 
David Sager Carkeek Electronic Engineering Warwick J. Dodds 
Business Administration Technology Business Administration 
Alan Brett Carlile Eugene F.T.W.C. Costello Mark Andrew Doll, Jr. 
Business Administration Biology: Teaching Business Administration 
Theodore C. Carlson Kristen Juanita Couch Stacy Rae Dowling 
Computer Science Business Administration Fitness and Sport Management 
Kara Marie Cartee Loren P. Cramer Susan Elizabeth Downey 
Business Administration Chemistry Mathematics 
Lisa D. Carter David Alan Cratsenberg Anne Elizabeth Dunston 
Business Administration Food Science and Nutrition Leisure Services 
Magna Cum Laude 
Shanna M. Crider Mathew D. Easley 
Angela Renee Castillo Business Administration Administrative Management 
Business Administration 
Cum Laude Maria Angela Cruz Rhonda Rae Eckerman 
Accounting Accounting 
Sam Y. Chan 
Mathematics Michael H. Cunningham Jason Thomas Entler 
Business Administration Physical Education 
Calvin W. Charley 
Samantha Rae Cushman Michelle D. Ericksen Community Health 
Business Admi nistration Accounting 
Andrew Chen 
Accounting Lisa M. Dale Leah Marie Erickson 
Business Administration Fami ly and Consumer Sciences 
Quin A. Cheung 
Vanna Dang Justin Douglas Fairbanks Computer Science 
Accounting Business Administration 
Ramus Y. Chou Business Administration 
Paramedic 
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James A. Fasano, Jr. Michelle L. Geiger Kevin B. Harrington 
Business Administration Safety and Health Management Business Administration 
Economics 
Christopher G. Faulconer Leslie A. Gentry Magna Cum Laude 
Leisure Services Accounting 
Angela Lynn Harris 
Annalisa Marie Favero C. M. Gienger Computer Science 
Business Administration Biology 
Cum Laude James E. Haupt 
Kevin Patrick Glatt Electronic Engineering 
Kevin Feltus Biology: Teaching Technology 
Business Administration 
Jared W. Goin Paul J. Haury 
Jennifer L. Fillingames Mechanical Engineering Computer Science 
Accounting Technology 
Sarah E. Helseth 
Sara Lyn Fischer Oscar A. Gomez Accounting 
Business Administration Business Administration Magna Cum Laude 
Tammy Jean Flaget Bryce W. Good Sarah Hemme 
Business Administration Flight Technology Accounting 
Cheryl E. Forgey Venita M. Goodrich Jay Fenno Henderson 
Accounting Business Administration Accounting 
Julai J. Fox Crystal D. Gordon Tim B. Heneghen 
Accounting Business Administration Administrative Management Cum Laude 
Scott Thomas Gordon Chris C. Herberg 
Lucille Frances Fox-Mathews Leisure Services Business Administration 
Community Health 
Suzanne Mack Graden Fernando P. Hernandez 
Nathan David Fraumeni Accounting Business Administration 
Mechanical Engineering 
Emelia M. Gutzwiler Leah M. Hernandez Technology 
Food Science and Nutrition Administrative Management 
James Justin Freeborn 
Elaine M. Hackett Physical Education Nikkii Marie Herzog 
Accounting Accounting 
Katherine L. Freeman Magna Cum Laude 
Business Administration Corey Leona Jiminez Hess 
Jenifer Lynn Hagen Business Administration Daisuke Fukuchi Social Services 
Biology Justus J. Heuer 
Therese L. Hahn Loss Control Management Kassandra Irene Funden Food Science and Nutrition 
Accounting Brian C. Hiatt 
Darcie Lin Hale Biology Marci R. Gannon Accounting 
Business Administration Linda Diane Hide 
Rachel Elizabeth Harnack Accounting 
Dora Maria Garcia Food Science and Nutrition Magna Cum Laude 
Business Administration 
Mellissa B. Hamilton Christy Lynn Hill 
Erica Garcia Leisure Services Accounting 
Business Administration 
Katherine M. Hammon Emily S. Hill 
Lori Ann Gardner Biology: Teaching Administrative Management 
Food Science and Nutrition Cum Laude 
Cum Laude Tiffany Ann Hills 
Devin Joshua Hanson Business Administration 
Rebecca Anna Garten Paramedic 
Business Administration Deana Jean Hoffman 
Nathan John Hanson Leisure Services Brian J. Gasseling Business Education 
Administrative Office Cresta L. Holdeman 
Management Mihoko Hara Business Administration 
Flight Technology 
Tara Renee Gauthier Wei-Meng Huang 
Anthropology Raymond D. Harper Business Administration 
Cum Laude Administrative Management 
Amy Melissa Hughes 
Accounting 
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Kimberly L. Hull Hanna Jean Keyes Emily Michelle Looney 
Paramedic Accounting Community Health 
Business Administration 
Ayme Michelle Hunt Alice Faye Lopez-Deeter 
Food Science and Nutrition Jason S. Kidd Community Health 
Jill Patricia Hunter 
Accounting Cum Laude 
Leisure Services J. M. Nickolas Kidwell Kimberly A. Lord 
Biology: Teaching Business Administration 
George Earl Ising III 
Business Administration Amy Suzanne Kindrick Jodi Kay Lowe 
Michelle A. Jacobson 
Accounting Construction Management 
Business Administration 
Leisure Services John David Lowery 
Stacy A. James 
Oyvind Kleven Gerontology 
Business Administration 
Accounting Rebecca E. Lowrie 
Erica Nicolle Knauf Accounting 
Rebecca Jean Jay Primate Behavior and Ecology 
Business Administration Denise Louise Lucker 
David E. Jeffries 
Judith M. Koenigs Community Health 
Computer Science 
Community Health 
Adam Mark Lundberg 
Magna Cum Laude Pamela Lynn Kraft Construction Management 
Business Education 
Jennifer Michelle Jewett Ken S. Lundberg 
Accounting Zane Adrian Kraft Individual Studies: 
Biology Aviation and Economics 
Beau A. Johnson 
Geology Stephanie Ann Lampi Ha N. Luong 
Mathematics Accounting 
Carleen M. Johnson Cum Laude 
Accounting Jonathan D. Lykken 
Business Administration Chandra L. Lange Flight Technology 
Business Administration 
Joshua Blair Johnson Barbara Anne Lynch 
Administrative Management Stacey Marie Langum Business Education 
Leisure Services 
Stephanie Deanne Johnson Annetha Marie Madan 
Accounting Marnee J. Larson Anthropology 
Torrey Allen Johnson 
Biology 
Joshua J. Madsen 
Mathematics Rebecca Jean Larson Business Administration 
Magna Cum Laude Leisure Services 
Alicia Marie Mangold-Richardson 
Heidi Suzanne Jones John M. Latimer Social Services 
Fashion Merchandising Electronic Engineering 
Emily Allison Marshall Technology 
Kelli Jenifr Justus Accounting 
Business Administration Annie Marina Laufasa 
Sociology Carolyn Camille Martin 
Deanne M. Kaasa 'Business Administration 
Family and Consumer Sciences John C. Laycock 
Sylvia Myra Martinez 
Ilona A. Kandarova 
Construction Management 
Business Administration 
Business Administration Andy Trong Le 
Business Administration R. Scott Matson 
Larisa V. Karpik Construction Management 
Accounting Kyung-Hyi Lee 
Julie Ann McCafferty Business Administration Business Administration 
Fitness and Sport Management 
Kenneth Mark Kato Melissa A. Lee 
Business Administration Biology Michele L. McCarthy Leisure Services 
Tomoyuki Kawakami Cum Laude 
Business Administration Wai Ming Lee Ashley Elizabeth McClatchey Gerontology 
Bettington K. Kesesi Accounting 
Economics Cum Laude Steven R. McCoy 
Laura A. Lewis Family and Consumer Sciences Jason P. Kester 
Business Administration Business Administration Timothy R. McCreary 
Business Administration 
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Sean P. McFadin Andrew T. Nguyen Yunhee C. Petty 
Administrative Management Business Administration Accounting 
Casey Ryan McGowan Ann P. Nguyen Jeremy Scott Peyton 
Business Administration Administrative Management Community Health 
Katherine Ann McGowan Hue T. Nguyen Ida M. Phillips 
Business Administration Accounting Accounting 
Business Administration 
Meagan Anne McGuire Arie Jason Pisa 
Anthropology Tan Van Nguyen Paramedic 
Business Administration 
Nancy Ann McHugh Jared Ryan Plesha 
Accounting Thanh Thi Nguyen Business Administration 
Amy N. McLeod 
Accounting 
Stacy Ann Poche 
Biology Van T. Nguyen Administrative Management 
Business Administration 
Kelly A. McManus Jami Lynn Pottratz 
Community Health Mark N. Nielsen Fitness and Sport Management 
Jamie J. Mesman 
Accounting 
Janelle M. Pratt 
Family and Consumer Sciences Sue Ann Noecker Fashion Merchandising 
Andrew L. Meyer 
Accounting 
Amber Irene Prince 
Business Administration Hiroki Nomura Business Administration 
Business Administration 
Christiann Waimeli Meyer Amy Christine Ramborger 
Business Education Kenny R. Nopens Business Administration 
Cum Laude Mechanical Engineering 
Technology Sarah Elizabeth Reagin 
Erik Dean Meyer Food Science and Nutrition 
Electronic Engineering Susan Marie Nordlund 
Technology Accounting Delbert Allen Reed 
Electronic Engineering Technology 
Riste Milev Richard T. O'Neill 
Business Administration Accounting Michelle Linden Reed 
Biology 
Dawn Angeline Mills Jesus P. Ochoa Cum Laude 
Accounting Business Administration 
Robert T. Reed 
Eriko Minagawa Andrea Carole Oestreich Flight Technology 
Accounting Biology 
Anthony T. Reichstein 
Jennifer Leigh Mitchell 
Magna Cum Laude 
Construction Management 
Food Science and Nutrition Andrew Eason Olseene 
Cum Laude Mechanical Engineering Sydney Kathleen Reilly 
Technology Food Science and Nutrition 
Robert Troy Monger 
Leisure Services Christopher A. Olsen Aron A. Reinvik 
Administrative Management Business Administration 
John Gordon Mondor 
Mark J. Olson Christina Marie Rexroad Administrative Management 
Leisure Services Accounting 
Henry Craig Morgan 
Anita Marie Osburn Gary D. Rhynard Business Administration Food Science and Nutrition Economics 
Karen A. Morse Brice S. Richards Lisa Rae Pannell Flight Technology Accounting Business Administration Cum Laude 
Susan Marie Moyers Kelly Lynn Parks 
Logan J. Riggs 
Accounting Administrative Management 
Anthropology 
Magna Cum Laude Charlotte Marie Paulson Matthew Robert Ring 
Craig Baker Mumford Food Science and Nutrition Mathematics Cum Laude 
Accounting Scott Richard Perrin 
Bryan Erik Nelson Mathematics 
Brian John Ritchie 
Mathematics 
Biology Anna Kathleen Peterson 
Kimberly Christine Ng Business Administration 
Candice Sharie Roberts 
Food Science and Nutrition 
Accounting 
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Andrew Rockenfield Lisa Marie Scott Justin John Stambaugh 
Computer Science Accounting Physics 
Cum Laude 
Shannon Lisa Rodriguez Robert J. Scott 
Biology Biology Angela Marie Stamschror 
Business Administration 
Christie D. Rogers Eric Anthony Segerstrom 
Accounting Administrative Management Gary L. Stariha 
Dale R. Rolf Dave R. Semer 
Accounting 
Computer Science Business Administration Emily J. Steelhammer 
Joshua Colt Rosenkranz Jason Tary Serena Food Science and Nutrition 
Flight Technology Business Administration Heather Renee Stenesen 
Cody Lane Ross Peter Franz Siegl 
Flight Technology 
Business Administration Business Administration Daniel L. Stephens 
Nancy D. Ross Amy Noel Simmons Business Administration 
Anthropology Geology Jennifer Teague Stevens 
Cum Laude Administrative Management 
Kurtis J. Roy Business Administration 
Business Administration Paul Simmons 
Leisure Services Jason Alan Stewart 
Lucy Appa Ruesto Mathematics 
Primate Behavior and Ecology Shana Dawn Simmons 
Business Administration Amy K. Stone 
RosaLinda Ruiz Cum Laude Business Administration 
Gerontology 
Ryan Phillip Ruth 
Kevin E. Singer Jason Michael Stuvland 
Construction Management Administrative Management 
Biology Cum Laude 
Jason D. Ruud 
Jeffery Suherman 
Heather Colleen Skoog Business Administration 
Fitness and Sport Management Accounting 
Mirranda J. Saari 
Sarita Lynn Summet 
Jennifer Ida Smith Biology 
Community Health Biology 
Aaron M. Sutter 
Dennis S. Sawhill Joshua S. Smith Business Administration 
Individual Studies: Biology 
Early Childhood Studies Thanh-Loan Thi Ta 
Cum Laude Marie Annette Smith Accounting 
Karl M. Sawyer Physical Education Business Administration 
Accounting Matthew Alan Smith Ryan G. Taber-Seal 
Dennis W. Saylor Accounting Business Administration 
Computer Science Michelle L. Smith Tiffany Olena Tate 
Derick Lee Schmidt Administrative Management Administrative Management 
Electronic Engineering Richard Howard Smith, Jr. Matthew W. Tegen 
Technology Business Education Accounting 
James Frederick Schmitt Cum Laude James M. Teno, Jr. 
Biology Christopher D. Snyder Accounting 
Casey Elizabeth Schneider Mechanical Engineering Sandra Marlene Terry 
Anthropology Technology Biology 
Summa Cum Laude Paul H. Sonsalla 
Douglas Honors College Individual Studies: Laura E. Tharp 
East Indian Studies Business Education Jeff C. Schneider 
Economics Jonathan E. Spears Jeanne Elizabeth Thompson 
Economics Accounting Gregory Paul Schoby Magna Cum Laude 
Biology Kristin Ann Staffiere 
Primate Behavior and Ecology Randy Wayne Thorndike Anthony M. Schouten Accounting 
Public Policy Biology 
James A. Tierney 
Jesse S. Schubert Accounting 
Biology 
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Emily Ann Timboe 
Business Administration 
Cum Laude 
Clayton Ray Todd 
Computer Science 
Desiree Karen Todd 
Business Education 
Patrick Dwayne Todd 
Administrative Management 
Tomi D. Toland 
Food Science and Nutrition 
Chau Hong N. Ton 
Accounting 
Deborah Ann Townley 
Business Administration 
MyLang C. Tran 
Business Administration 
Angela M. Trindle 
Accounting 
Cum Laude 
Jacquelyn Maureen Tripp 
Business Administration 
Sherry B. Trout 
Community Health 
Huyen N. Truong 
Marketing Education 
Kiyomi Tsumamoto 
Construction Management 
Michael B. Tuomisto 
Business Administration 
Mark Garratt Turpen 
Business Administration 
Michelle Diane Ulmen 
Physical Education 
Kevin Todd Urbanski 
Business Administration 
Andrea Lauren Urlie 
Social Services 
Sean S. Varner 
Economics 
Harry Hugh Veal, Jr. 
Accounting 
John E. Veentjer, Jr. 
Business Administration 
Uyen-Phoung Kim Vo 
Business Administration 
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Lea Christina Voss 
Accounting 
Cum Laude 
Thuy H. Vu 
Accounting 
Timothy Lee Waehlte 
Computer Science 
Michael Wayne Wagner 
Business Administration 
Jesse Tyrone Wallace 
Business Administration 
Michael Ryan Wallin 
Construction Management 
Karen Ruth Walter 
Mathematics 
Cum Laude 
Jim L. Walton 
E M E N T 
Christopher Noble Winner 
Business Administration 
Chris W. Wolf, Jr. 
Safety and Health Management 
Nancy Jo Woods 
Safety and Health Management 
Anne Marie Worcester 
Fashion Merchandising 
Dawn E. Wright 
Accounting 
Matthew Nathan Yocom 
Leisure Services 
Yo-Han Yoon 
Accounting 
Bradley Clinton York 
Fitness and Sport Management 
Safety and Health Management Jean C. Yosick 
Accounting 
Shu-Chin Wang 
Economics 
Cara J. Ward 
Economics 
Judith M. Washington 
Community Health 
Cum Laude 
Shawn Michael Watson 
Business Administration 
Accounting 
Rhonda Paulette Weaver 
Business Administration 
David A. Wells 
Computer Science 
Shaun C.P. Werle 
Accounting 
Cum Laude 
Cary S. West 
Accounting 
Kristine L. Wilkowski 
Business Administration 
Joan L. Willett 
Accounting 
Joseph Robert Wilson 
Biology 
Paul Anthony Wilson 
Chemistry 
Physics 
Michael R. Zahn 
Chemistry 
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MASTER'S DEGREES GRANTED 1999-2000 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 20, 1999 
Reka Zsofia Britschgi ......................... .. ............... . ......... . .. English: TESLffEFL 
B.A., Bessenyei Gyorgy Teachers College, 1994 
Mollie J. Edson .. . .. . ...... . ....... . .................... Individual Studies: Pacific Northwest Studies 
B.A. , Central Washington University, 1977 
Kristina Lynn Fullmer . .................................... . ........................... History 
B.A., University of Washington, 1994 
Jennifer Lee Mohler .......................... .. ............................. Theatre Production 
B.A. , Central Washington University, 1992 
Julie Ann Swedin .............. . ... ... ....... . . ..... . ... ... .. ... . .. . ..... .. ....... ..... English 
B.A., University of Montana, 1993 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
AUGUST 20, 1999 
Molly Marie Andaya ......... .. .................. . ..................... .. . . . ... . . . . Mathematics 
B.A. , Central Washington University, 1996 
Kevin Scott Calkins . ... ... . . .. .... . ......... . .................... . .... .. .. .. ...... Mathematics 
B.ED., Central Washington University, 1994 
B.A., Central Washington University, 1994 
Burton Charles Gray .... . ...... . ............ .. ......... . ....... .. ................. Mathematics 
B.S., Central Washington University, 1994 
MASTER OF EDUCATIO N 
AUGUST 20, 1999 
Carol J. Alldredge .............................................................. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1977 
Gerald Lee Alldredge .......................................... Individual Studies: Media Technology 
B.ED., Eastern Washington University, 1979 
Kenneth Wayne Barnes ....... . ....... . .... . .... . .............. . .. .. ........ . ..... Administration 
B.A., Central Washington University, 1993 
Marcy Jean Barnes ......... ... ............. . ......... . ... ... . ...... . . . . . .. . .... . Administration 
B.ED., Central Washington University, 1986 
Lauri Marie Berreman .. .. . ..... . .... ... . . . ............................ .Special Education 
B.ED. , Central Washington University, 1997 
Shaila Donel Brookover .......................................................... Master Teacher 
B.S. , Eastern Washington University, 1994 
Geoffrey W. Bullis ....................................... . ... . ................ .. Master Teacher 
B.A., University of Puget Sound, 1997 
Jennifer Anno Butler .. . . . ... ... ... . ... .... . ... . ....................... . ..... ... . Administration 
B.S., University Of Cincinnati, 1991 
Tarne Marie Carver ... . . . .......... . . . .. . ... .. ... ........ .. . . ... .. ... . ........ . . Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1993 
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Matt R. Charlton ............................................................... Administration 
B.A., Washington State University, 1992 
Leslie Colleen Christman ......................................................... Administration 
B.A., Washington State University, 1990 
Robin Wayne Christman ......................................................... Administration 
B.ED. , Central Washington University, 1980 
Susan Blakeslee Colwell ........................................................ School Psychology 
B.A., Stanford University, 1972 
Mark Allen Cornett ............................................................. Administration 
B.S., City University, 1996 
Pamela B. De Persio ............................................................. Master Teacher 
B.S., Oklahoma State University, 1969 
Stacie L. Deason .............................................................. Reading Specialist 
B.ED., Washington State University, 1994 
Vikki L. Dolman ................................................................ Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Roy K. Draggoo ................................................................ Administration 
B.S., Washington State University, 1973 
Holly K. Dunham-Wheeler ....................................................... Master Teacher 
B.S., Cornell University, 1980 
Kevin A. Ewing ............................................................... Special Education 
B.ED., Washington State University, 1995 
William (Rick) Patri Fillman ...................................................... Master Teacher 
B.S., University of Washington, 1990 
Eric Wolfgang Franz ............................................................ Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Marlene G. Fuson .............................................................. Administration 
B.A., University of Washington, 1969 
Amanda Malia Gentry ......................................................... School Psychology 
B.A., Gonzaga University, 1996 
Jeri Lynn Goebel ................................................................ Administration 
B.A. , Western Washington University, 1994 
Julie Marie Harmia .......................................................... .Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Joseph B. Harris ................................................................ Administration 
B.A. , Eastern Washington University, 1985 
Wendy Margaret Iwaszuk ..................................................... .School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1997 
John E. Janke .................................................................. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1984 
Trevor Andrew Kert ............................................................. Administration 
B.S., Central Washington University, 1996 
Kathleen Ann Kwak .......................................................... Reading Specialist 
B.A., Washington State University, 1976 
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Theresa Laffey ............................................................... Reading Specialist 
B.ED ., Eastern Washington University, 1980 
Amanda Lopez-Robel ......................................................... Reading Specialist 
B.ED., Eastern Washington University, 1973 
Timothy Alan Martin .......................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1993 
Nancy Joan Mazzola .......................................................... Reading Specialist 
B.A., Washington State University, 1966 
Cynthia L. Nott ................................................................ Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1986 
Seyed Nourani .................................................................. Administration 
B.A., University of Idaho, 1981 
Minnie L. Obregon ............................................................ Special Education 
B.S., California State University Los Angeles 1991 
Synthia Lee Parish-Duehn ...................................................... Reading Specialist 
B.A. , Central Washington University, 1981 
Kimberly Dawn Perkins .......................................................... Master Teacher 
B.A. , Eastern Oregon State University, 1994 
Gregory Dean Phillips ........................................................... Administration 
B.S., Central Washington University, 1992 
Kevin Stone Rieke ............................................................... Administration 
B.A., Pacific Lutheran University, 1993 
Gerry William Scheffelmaier ...................................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1998 
Rex David Schenck .............................................................. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1997 
Christopher Otto Schrempp ...................................................... Master Teacher 
B.S., Washington State University, 1982 
Gregory Allen Simmons .......................................................... Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 1990 
Michelle Lynne Slegel ............................................ Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1994 
B.ED ., Central Washington University, 1994 
Jenny Rebecca Smith ............................................................ Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1997 
Kathryn Louise Sprigg .................... . ...................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1998 
Mei-wen Su .................................................................... Administration 
B.A. , National Kaohsiung Normal University, 1979 
Michelle Shayne Swearingen ...................................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1993 
Kariann Linnell Taylor ........................................................... Administration 
B.S., Central Washington University, 1993 
Susan Lang Thomas ............................................................. Master Teacher 
B.S., Northern Arizona University, 1986 
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Phillip J. Vasquez ............................................................. Reading Specialist 
B.ED ., Central Washington University, 1996 
Charles Russell Waterman III ..................................................... Administration 
B.A. , University of Puget Sound, 1989 
William J. White ................................................................ Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1995 
Claudia B. Wiggins .............................................................. Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1975 
Lisa Debra Woodle ............................................................ School Psychology 
B.A., University of Washington, 1996 
Ronald Dean Woodruff ........................................................... Administration 
B.S. , Washington State University, 1975 
James Louis Yonko .............................................................. Administration 
B.S., Central Washington University, 1993 
B.S., Central Washington University, 1990 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 20, 1999 
Donald Howard May II .................................................................. Music 
B.M.S., Central Washington University, 1991 
Rebecca Dawn Olson .................................................................... Music 
B.A. , Central Washington University, 1996 
B.M.S. , Central Washington University, 1997 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 20, 1999 
Trayce Dawn Beards ................................................ Family and Consumer Sciences 
B.A. , Sonoma State University, 1994 
Shawn Gary Beeman ............................................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.A. , Pacific Lutheran University, 1989 
David R. Brandes ...................................................... Organization Development 
B.S., Portland State University, 1967 
Beth Alison Burris ............. . ........................................ _. .............. Biology 
B.S. , Central Washington University, 1993 
B.A. , Central Washington University, 1993 
Teresa Lynn Coster ................................................. Family and Consumer Sciences 
B.S. , Central Washington University, 1993 
Matthew Owen Dailey .................................................. . Experimental Psychology 
B.A., Metropolitan State College, 1995 
Laura Marie DiMarco .................................................. Organization Development 
B.A. , Central Washington University, 1997 
Brenda Jane Dunn ................................................. PE, Health, and Leisure Studies 
B.A. , University of South Carolina, 1996 
Phyllis Lee Fries ................................................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.S. , Pacific Lutheran University, 1979 
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Joseph Michael Jones Jr. . .. . .................................... .. . PE, Health, and Leisure Studies 
B.A., Central Washington University, 1995 
Bonita Aline King ......... . .................. . ............. . ... .. ....... Experimental Psychology 
B.S., Florida State University, 1980 
Hilary Anne Lampard ....... . ................................ . .. .. . PE, Health, and Leisure Studies 
B.A., University of Puget Sound, 1986 
Kimberly A. Larned ...................................................... . Resource Management 
B.A. , Central Washington University, 1993 
Lisa A. Leitten ......................................... Individual Studies: Experimental Psychology 
B.S. , John Carroll University, 1997 
Gregory Scott McMillan ..................... .... .. ...... . ... .. . .. . . PE, Health, and Leisure Studies 
B.S. , Washington State University, 1990 
Tyson Alan Miller ...... . .. .......... . . . . . . ..... . .... .. .. . .. . ............... Medicinal Chemistry 
B.A., Central Washington University, 1995 
B.S., Central Washington University, 1995 
B.S., Central Washington University, 1995 
Susan Marie Moberg .... .... . . .. . . ............. .. .... .............. PE, Health, and Lesiure Studies 
B.S., Central Washington University, 1991 
Jason William Nelson . . ........... . .. . ........................... . .... . .... Counseling Psychology 
B.A., Western Washington University, 1996 
MASTER OF ARTS 
DECEMBER 10, 1999 
Cindy R. Bandow .................................................. . ............ .... . .. History 
B.A., Central Washington University, 1997 
Bonnie Jean Stevens Becraft .. ........ .. . .. . ............................................. English 
B.A., Atlantic Union College, 1990 
Julie Lynn Biel ........................................................................ English 
B.A. , Arizona State University, 1992 
Mary Dahlin ........... . .................. . ... . .................. . . . ........ . ......... English 
B.A. , Central Washington University, 1997 
Alison K. Gaertner ........ .. ... .. . . ................................................... English 
B.A. , Western Michigan University, 1992 
Dolores Gonzalez .. ... . . . . . . . . . ..... .. . ....... . ..................... ... .... English: TESLffEFL 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Matthew A. Plughoff .... . .................. . ...................... . ............. . ...... English 
B.A. , Evergreen State College, 1992 
Bonita Kay Prather ........ . . . ....... . .................... . . .. ............. English: TESLtrEFL 
B.A. , Eastern Washington University, 197 4 
MASTE R OF EDUCATIO N 
DECEMBER 10, 1999 
Evelyn M. Barnes . . ....... .. .. ... . .. ... .. ............... . ..... . .... . ........ .. . . Master Teacher 
B.A., California State University Los Angeles, 1975 
Loretta Lynne Franz ..... . ... ................................................ .Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1991 
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Sharyl A. Harless ............................................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1997 
Dianne H. Harmon-Owens ..................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1983 
Ronald G. Jeffries ...................................... . · ....................... Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1972 
Amanda Lee Barrett Jewell .................................................... .Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Barbara Diane Gobi Keene ....................................................... Master Teacher 
B.S., James Madison University, 1974 
Marc A. Kincaid ................................................................ Master Teacher 
B.A., University of Puget Sound, 1997 
Jennifer Elaine Saladino ....................................................... School Psychology 
B.S., Eastern Oregon State University, 1997 
John Morton Tuttle ............................................................. Master Teacher 
B.A. , University of Puget Sound, 1987 
MASTER OF FINE ARTS 
DECEMBER 10, 1999 
Renee J. Adams .......................................................................... Art 
B.A., Colorado State University, 1995 
MASTER OF MUSIC 
DECEMBER 10, 1999 
Eric D. Anderson ....................................................................... Music 
B.M.S., Central Washington University, 1992 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 10, 1999 
Matthew Jamin Asay ...... . ............................................................ Biology 
B.S., University of Montana, 1995 
LaRee Renee Born ................................................. Family and Consumer Sciences 
B.A. , Central Washington University, 1995 
Karen J. Fish ............................................................ Counseling Psychology 
B.S., Washington State University, 1997 
LeAnn Michelle Hunter ................................................. Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1989 
Justin W. Laine ........................................................... Counseling Psychology 
B.A., Western Washington University, 1996 
Jennifer Kim McLean ................................................................. Geology 
B.S., University of New Orleans, 1996 
Robert Douglas Olson III ................................................... Counseling Psychology 
B.A., Central Washington University, 1997 
Julie Kate Palmatier ............................................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.A., University of Washington, 1995 
Anne Marie Schipper .................................................................. Biology 
B.A., Augustana College, 1994 
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Alena V. Yastchenko .................. .. ................................. Experimental Psychology 
B.A., Central Washington University, 1993 
MASTER OF ARTS 
MARCH 17, 2000 
Kathrine M. Deneen ......................................................... Theatre Production 
B.A., Washington State University, 1994 
Janet Lynn McCann ........................ .. ......................................... History 
B.A., American University, 1978 
Leeann Carol Wheaton Mueller ................................................ Theatre Production 
B.A., Washington State University, 1984 
Krystina Thiel-Smalley ....................................................... Theatre Production 
B.A., Carroll College, 1979 
MASTER OF EDUCATION 
MARCH 17, 2000 
David E. Kinnunen .............................................................. Master Teacher 
B.A. , Whitworth College, 1984 
Kenneth L. Nelson ............................................................... Administration 
B.S., U.S. Naval Academy, 1970 
M.S., Old Dominion, 1992 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 17, 2000 
Jennifer Eileen Brownlow .................................................. Counseling Psychology 
B.A., University of Washington, 1996 
Christina Mary Forsythe ................................................... Counseling Psychology 
B.A. , Winona State University, 1993 
Narcizo Guerrero-Murillo .................................................. Resource Management 
B.S. , University Michoacana de San Nicolas, 1990 
Maryetta Theresa Healy .................................................... Counseling Psychology 
B.A. , University of Washington, 1974 
Anita Leona LaRae .. ............................. . ....... ..... ......... Experimental Psychology 
B.A., San Jose State University, 1994 
Nancy Lynn Osier ......................................................... Counseling Psychology 
B.A., Central Washington University, 1994 
Cami S. Reinke .................................................... Family and Consumer Sciences 
B.A., Western Washington University, 1982 
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MASTER OF ARTS 
JUNE 9, 2000 
E M E N T 
Scott D. Davidson ............................................................. Theatre Production 
B.ED. , Central Washington University, 1980 
Karen L. Gerrer .................................. Individual Studies: History of Continental Philosophy 
B.A., Central Washington University, 1996 
Brian Todd Hanson ........................................................... Theatre Production 
B.A., University of Montana, 1994 
Paula A. Heuser ............................................................ English: TESLffEFL 
B.A., Western Washington University, 1994 
Jennifer Ruby McConnell ................................................................... Art 
B.S., University of Washington, 1993 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE 9, 2000 
Erynn Annette Alvers .......................................................... School Counseling 
B.A. , Central Washington University, 1998 
Susan D. Au .................................................................... Master Teacher 
B.A., Western Washington University, 1990 
Dorothy E. Bower ................................................................ Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1969 
Elizabeth E. Buchholz ............................................................ Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Lara Denise Cole ................................................................. Administration 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Darci Counsell .................................................................. Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1996 
Heidi Lynn DeSteunder ........................................................... Master Teacher 
B.ED., Pacific Lutheran University, 1990 
Lisa Dorsing .................................................................... Master Teacher 
B.A., Whitworth College, 1992 
Joseph A. Galante ................................................................ Master Teacher 
B.A., Western Washington University, 1998 
Jan A. Golob .................................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Mark A. Helm ................................................................... Administration 
B.A., Pacific Lutheran University, 1985 
Po-Chun Hsieh .................................................................. Administration 
B.A., Fu Jen Catholic University, 1995 
Ricardo Iniguez ................................................................. Administration 
B.ED., Central Washington University, 1998 
Karen Kempa ................................................................ School Psychology 
B.S. , Southern Illinois University, 1984 
Chizuko Komura ................................................................ Master Teacher 
B.A. , Central Washington University, 1996 
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Sara J. McCoy ........... . ... . ......... . ........ . ......... .. .. .. .. . .. Supervision and Curriculum 
B.A., Evergreen State College, 1978 
Stacy K. Schilperoort .......... . ............ . . . .. . ............. . ................. . Master Teacher 
B.ED. , Central Washington University, 1997 
Amy Starkovich .................... . .......... .. ................ . .............. . Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
April L. Stucker .. . . . . .. .. ..... . .. . ..... ....................... ....... ... . .. . . . .. Master Teacher 
B.A., Northwest Nazarene College, 1995 
Barbara A. Townsend . . .. . .... .. ............ .. .. . ................. . ........... . .. . Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Patricia E. Ubelaker ..... . ... . . . ................ . ......... . ...... .. . . ............. Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1968 
Douglas P. Warner ..................... . ........ .. ........ . ... . . . . . ..... . ........ Administration 
B.A. , Washington State University, 1985 
Michele Diane Wiederspohn .... . ....... . . . ... . .. . .. . ...• . . • ..... . ... . ............. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1996 
MASTER OF FIN E ARTS 
JUNE 9, 2000 
Howard E. Barlow .. . . .. .. . . ........... ... .. . .. . ... . .. . ..... . .. .. . .. . .... • ........ . . . ...... Art 
B.A., Central Washington University, 1997 
W. Collins Bonds ....... ..... ..... . .. .... . ... . . .. . . .... • .. • ...... . ....... . ........ . . . ... . .. Art 
B.A. , University of Montana, 1996 
Paulette M. Louis ...... . .. . .. . . . ............. . ...... . .. . ............................ . ..... . Art 
B.A. , University of Montana, 1995 
MASTER OF MUS IC 
JUN E 9, 2000 
Eric R. Lucas . . ......... . ... . ... . . . ..... . .. . ...... . . ..... . .... .. . ... • .. . . .. . . ... . ....... Music 
B.M.S., Seattle Pacific University, 1994 
MASTER OF SCIENCE 
JUN E 9, 2000 
Christine M. Andresen ... . .... . ............ . . . . .. . . . . .. ............ . .... . Organization Development 
B.A., Colorado College, 1990 
Julie L. Bacon .. ... • .... • .... .. ... • ... . .... . ... . ........ . .. . ... . ....... . Organization Development 
B.A., Washington State University, 1991 
Donna L. Brown . . .. ...... .. . . . ..... . . . .. • .... .. ...... . . ... ..... . ... Family and Consumer Sciences 
B.S., University Of Utah, 1978 
Susan F. Buysse .... . ........ .. . . . . ..... . .. . .... . . ... . ...... . .. . .. .. .. . . Organization Development 
B.S., Arizona State University, 1990 
Steven J. Erickson . . . . ... . . ... . . . . . .. .. . • .. . .... . .... . .. . . .. .. .. ... . ... . Organization Development 
B.A., Eastern Washington University, 1980 
Jason Michael Frederick ... . .. . .. . .............. . . . . . ....... . .. .. ... . PE, Health, and Lesiure Studies 
B.A., Central Washington University, 1998 
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Maryellen Horner ...................................................................... Biology 
B.S., Sweet Briar College, 1994 
Krystal Jackson ........................................................... Resource Management 
B.S., Western Washington University, 1988 
DeLynne Lahtinen ...................................................... Organization Development 
B.S., Central Michigan University, 1994 
Gail C. Marsh .......................................................... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1994 
Adriana Martin ......................................................... Experimental Psychology 
B.A., University Of Texas at Austin, 1995 
Leslie G. Miller ........................................................ Organization Development 
B.A., Memphis State University, 1993 
Leslie A. Myrick ........................................................ Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1997 
Jeaneva M. Perez ....................................................... Organization Development 
B.A., Whitman College, 1993 
Kerrilynn Mae Ribik ................................................ PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1999 
Gabriel R. Russell ...................................................... Organization Development 
B.A., Evergreen State College, 1998 
Teresa Loa Ryan ........................................................... Resource Management 
B.S. , Central Washington University, 1997 
Robert James Schultheis ...................... Individual Studies: Energy Systems Engineering Technology 
B.S., Central Washington University, 1998 
Christine Marie Slentz ............................................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1997 
Toni Tauscher .......................................................... Organization Development 
B.S., University of Houston, 1970 
Nancy A. Warren ....................................................... Organization Development 
B.A., University of Puget Sound, 1984 
Brian M. White ............................................................ Resource Management 
B.S., California State University Chico, 1993 
David S. Wood ............................................................ Counseling Psychology 
B.A., Utah State University, 1998 
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SUMMER DEGREE CAN DIDATES 
MARCHING IN COMMENCEMENT 
Diane J. Abels-Peterson Kara L. Bova Angela Dirk 
Shawna C. Abrams Mary H. Bowen Hung Q. Doan 
Jonathan R. Adams Shanna L. Brewster Barbara J. Domingos 
Thomasina Adams III Kaci Bridges Cynthia Donovan 
Jon S. Alegria Bryan D. Bright Ryan W. Douglas 
Gloribel Andrade Brian T. Brilhante Trina R. Eddy 
Jarrod A. Andreas Stacia Brockman Valerie L. Eddy-Schuler 
MiwaAoki Adam B. Buechler Malcolm L. Edwards 
Keiko Arai Jennifer M. Byrn Svea C. Eklof 
Tanya M. Arey Sharone M . Carlos Anna R. Elkun 
Leah R. Asbury Kathryn A. Case Geoffrey Emly 
Hope Ausby Cherie L. Caviness Kelly M. Englert 
Doriann Badham Jennifer L. Cearns D . Sabrie Evans 
Eric Banker Esther K. Chernikoff Deanna N. Falls 
Travis J. Barker Iwona W. Chojnacka Natalie Ferrell 
Matthew P. Barnes Brian R. Chrisler Kristin Fisher 
Brian J. Bassage Christian N. Clark S. Drew Foisie 
Brad R. Batten Scott T. Clark Michael D . Forrest 
Mathew N. Baxter Andrea Clasen Ryan B. Foster 
JoLynn R. Beauchene Michael A. Clayberg Brigid Fray 
Elaine R. Beck-Bruns Jaime L. Clerf Theresa J. Funk 
Ryan Belcher Caroline D. Colbo Jeramy R. Gabbard 
Elizabeth J. Belts Arika L. Comstock Mary B . Galvin 
Toni A. Beraza Janness R. Coons Jason M . Gaul 
Kim Berger Brooke M. Corbett Jacob A. Gillanders 
Lorraine K. Bergquist Barbara J. Corente Juan Gonzalez Jr. 
Mary Beuke Landry M. Corkery Debra J. Goodman 
Megan L. Birkett Omar Crowder Emily S. Gordon 
Nancy R. Blackman Ryan L. Cummings Stephen L. Griffith 
Dan Blanchard Sarah E. Davison Chao-Min Guan 
Eric D. B lazevic Frank E. Decker Gina Guetle 
Whitney Bliss Kelly B . Delong Chad F. Hagedorn 
Debra S. Blume Tim Diens Kristine M. Hall 
Clifton L. Bolding Sherry Dietz Amanda Hamilton 
Heather Boles Veronica E. Dietz Lynn A. Hammond 
Michelle M . Boll Doni Dillingham Adam B. Hannukaine 
Kim Boness Tuan A. Dinh Shelly Harberts 
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Bryon T. Harding Harriette C. King Stephenie E. Meengs 
Mimi A. Harmer Melanie Kingham Deanna M. Mellor 
Steven D. Harris Jessica M. Kinzig Jacob J. Meyer 
Kelly Haugen James Kirkham Jr. Janiece Micheal 
Lisa M. Hay Debbie Kjorvestad Amelia K. Miller 
Beau R. Hedrick John A. Koch Benjamin D. Miller 
Alder M. Hendrickson Benjamin J. Kokjer Ruth E. Miller 
Maria E. Herrera Yuki Komatsu Zoran Milososki 
Tanya K. Hesse Sonja L. Kreshel Janice Mirro 
Miranda E. Heuer Mark A. Lambert Carie L. Miskell 
Kathryn J. Hildebrand Deanna M. Langfitt Stacey L. Miskiewicz 
Jann Holgate Eric W. Langlitz Mark T. Mitzlaff 
Tyler A. Holm Mary E. Larson Kristen M. Morga 
Bryn Holte Craig E. Laslie Shaun R. Morris 
Melissa J. Hughes Erin M. Laurente Kristine Mosey 
Zachary M. Hurst HaD. Le Ruri Murakami 
Sarah E. lenna Ruth Leal Atsuko Nakamura 
Rebecca J. Ihrig Cheng P. Leang Ryan H. Newell 
Jeri L. Imhof Nicholas A. Leuthold Richard D. Newton 
Chikako Ishikawa Ching-Kuan Lin Christine Ngoc Nguyen 
Chris Jackson Christopher M. Louck Diem T. Nguyen 
Harlan J. Jackson Jessica S. Lowrey Jenny K. Nguyen 
Michele J. Jacobsen Cynthia E. Luiz Aimee Nichols 
Charles M. Jenkins Andy Lusk Fusako Nozaka 
Asher Johnson Natalie A. Lutgen Takako Nozaki 
Brian G. Johnson Mindy Macbeth Kaoru Nukui 
Christopher L. Johnson Somar Macek Rhonda K. Nydegger 
Janice K. Johnson Tabetha J. Magnuson Micha M. Ollerton 
Melissa Johnson Robert Mannon James G. Ostby 
Nathan M. Johnson Danielle Margosian Takayori Otsuka 
William E. Jones Jasmine A. Martinez Katrina Padden 
Mikiko Kanda Melanie M. Martinez Kristin M. Pair 
Laurel Renee Kash Gabriel Matheson James L. Panter 
Kelsey Kayser April D. Mayer Matthew P. Parretta 
Evan T. Kelley Stephanie A. Mayer Tyler D. Payne 
Jennifer L. Kendrick Michael R. McBride AnneMarie S. Penaranda 
Jason E. Kennedy Derek D. McDowell Tracey Pepper 
Brian A. Kickbush Lindsy J. McGowan Senaida Perez 
Matt Kime Martin M. McMurry Christopher G. Peterson 
Angela C. King Linda A. McRae Eric A. Peterson 
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Laura M. Petkov Yumi Shimanuki Vivian H. Tran 
Anetra M. Petrie Jami-Erin Shimizu Dino Traverso 
Mary B. Phan Tasha G. Shives Allen P. Tvergyak 
Annie M. Philipsen LaShawne Short Donna R. Ullman 
Andrea Phillips Anousinh Siharath Rachel L. Ulmer 
Ryan N. Pierce Kalee D. Simmons Julie A. Urion 
Antonio Pimentel Carol M. Simonson Christopher J. Vodry 
Paula A. Pina Helen P. Slater Rhoda Vukich 
Rebekah L. Plett Ryan D. Smith Alan R. Walker 
Vanco Pop-Petrovski Sonja J. Smith Krista L. Walker 
Charles F. Pugsley Amy E. Snively Sara C. Wallace 
Cheryn E. Puhrmann Edward C. Snow Christina Wampler 
Jennifer M. Purinton Scottie D. Sousa Constance M. Wandel 
Karlee A. Rahm Edwin C. Speare Aaron M. Ward 
Darvin Ratioos Davoud Richard K. Stanford Zachary S. Ward 
Matthew W. Ray Mark C. Stewart Bryan L. Webb 
RenaL. Rea Brian St. Laurent Stephanie N. Weiss 
AnnaC. Reis Megan B. Strom Jay P. Westerdal 
Melissa S. Reis Kelly M. Sullivan Brian T. Williams 
Kevin J. Renk Louise Sutton Brock C. Williams 
Heather Riches Bridgetta A. Swafford Travis Williams 
Dana C. Richmond Kristina L. Swank Stacie R. Wise 
Jamie M. Riggins Angela D. Swanson Jamie J. Wright 
Rudy M. Rogers Mayumi Swartz Wendy E. Wyatt 
Dawn Rowden Nikki Swenson Kenshi Yamane 
Sharon E. Ruth Kenichi Takahata Kendra S. Yaple 
Yoko Saito Dennis C. Tate Shan-Shan Yeh 
Leily Salahshoor Tara S. Taylor Asuka Yoshihara 
Enjay M. Santos Clifton A. Tedrick Mohamad S. Zadegan 
Kaleb C. Scarberry Jessica Terrel Alla Nefalimovna Zbirun 
Angela Schaefer Thinnawat Thianprathum Gregory R. Zevely 
Jenelle L. Schoeppach Robert S. Thomas Xuan Zhang 
Manja K. Schultz Terry L. Thomassen FengY. Zhou 
Josef H. Scott Marilyn A. Thompson Chad J. Zimmerman 
Kathleen Shadowvine Elizabeth L. Tillman 
John A. Shankar Jennifer S. Tindall 
Ian D. Sharp Laura Torrell 
Kelly M. Shaw Allison M. Torseth 
Misty Shaw Kelly Totten 
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